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EN FRANCIA COMO EN ESPAÑA 
LA DESPOBLACIÓN 
DE LOS CAMPOS 
£1 remedio más eficaz. 
ha d e s p o b l a c i ó n de l o s c a m p o s , de q u e 
t a u t o nos c o n d o l e m o s l o s e s p a ñ o l e s , n o es 
t i n f e n ó m e n o soc i a l p r i v a t i v o e n n u e s t r a 
p a t r i a . 
E n l a R e p ú b l i c a , f r a n c e s a , d o n d e l o s 
c u l t i v o s se r e a l i z a n c a d a v e z c o n m a y o r 
p e r f e c c i o n a m i e n t o , se s i e n t e y a c o n u n a i n -
t e n s i d a d e n o r m e e l é x o d o de l o s l a b r a -
dores . 
E n u n l i b r o r e c i e n t e m e n t e p u b l i c a d o 
p o r e l p r o f e s o r de l a F a c u l t a d d e D e r e c h o 
de P a r í s M . A n u í s t e S o u c h o n , e n c o n t r a -
mos d a t o s y c i f r a s c o m p a r a t i v a s q u e 
i n u e s t r a n h a s t a q u é p u n t o es a n g u s t i o s a 
Ja d e s p o b l a c i ó n r u r a l f r a n c e s a . 
E n 1 8 5 1 , l a p o b l a c i ó n t o t a l d e F r a n c i a 
e ra de 35 m i l l o n e s de h a b i t a n t e s , y de 
el los, 26 .650 .000 v i v í a n d e l a a g r i c u l t u r a , 
ó sea e n u n a p r o p o r c i ó n de 74 ,5 p o r 
100 . E n 1 9 0 6 , l a p o b l a c i ó n a s c e n d i ó á 
38 .250.000 h a b i t a n t e s , y e l n ú m e r o d e l a -
b r a d o r e s d e s c e n d i ó á 22 .717 .000 , s i e n d o l a 
p r o p o r c i ó n e n é s t e a ñ o d e 5 7 p o r 1 0 0 . 
L o s s o c i ó l o g o s f ranceses conocen y d e -
f i n e n l a s causas de este g r a v e m a l , á l a s 
cuales,, s a l v o p e q u e ñ a s d i f e r e n c i a s , p u e d e 
achacarse t a m b i é n e l é x o d o de l o s c a m p e -
sinos e s p a ñ o l e s . E l d e c r e c i m i e n t o de l a 
n a t a l i d a d , m o t i v a d o p o r l a d e c a d e n c i a de 
los s e n t i m i e n t o s r e l i g i o s o s ; e l a t r a c t i v o de 
las c i u d a d e s p o r l a l i b e r t a d , d e l a v i d a 
'• l i b e r a l c i u d a d a n a y los p l a c e r e s f á c i l e s ; l a 
d e p l o r a b l e o r g a n i z a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a 
p r i m a r i a e n l o s l u g a r e s y a l d e a s ; e l des-
apego a l t e r r u ñ o , p r o d u c i d o p o r e l s e r v i c i o 
m i l i t a r ; l a p a r t i c i ó n ó p u l v e r i z a c i ó n de l o s 
p a t r i m o n i o s modes to s p o r l a s l e y e s q u e 
[ r e g u l a n l a s h e r e n c i a s ; l a i n f e r i o r i d a d d e 
1 los s a l a r io s r u r a l e s e n r e l a c i ó n c o n los de 
; las i n d u s t r i a s m a n u f a c t u r e r a s y f a b r i l e s ; 
l e l p a r o e n e l i n v i e r n o , e tc . , e te . 
L a d e s p o b l a c i ó n , m e j o r a ú n , l a h u í -
l 'da d e los c a m p e s i n o s f ranceses , h o y 
p o r h o y se d i s i m u l a c o n e l e m p l e o d e l a 
; r / i a q u i n a r i a a g r í c o l a y l a i n m i g r a c i ó n de 
obreros e x t r a n j e r o s . 
P e r o esto, q u e n o m á s q u e u n p a l i a -
íí ivo i n o c e n t e , v a s a c a n d o á l a l u z sus 
p r i m e r a s consecuenc ias . 
F r a n c i a s u f r e y a l a r e a l i d a d de l a p r e -
d i c c i ó n d e P a u l L e r o y - B e a u l i e u , q u e a m e -
nazaba con q u e l l e g a r í a i m d í a e n q u e l a 
p o b l a c i ó n de F r a n c i a s e r í a t o d o m e n o s 
f r ancesa , p o r l a italianización d e l o s t e -
r r i t o r i o s d e l o s A l p e s : p o r l a hispanim-
eión ñe l o s P i r i n e o s ; p o r l a gertnmúza-
dón d e l a L o r r a i n e , de l a F r a n c h e - C o m -
t é , d e l a B o u r g o g n e , y p o r l a i n v a s i ó n h o -
l andesa e n l o s d e p a r t a m e n t o s d e l N o r t e 
y d e l Pas -de -Ca la i s . 
L a s e s t a d í s t i c a s f r a n c e s a s a c u s a n q u e 
SO.OOO be lgas a c u d e n t o d o s los a ñ o s a l t e -
r r i t o r i o f r a n c é s p a r a r e a l i z a r l a s f a e n a s 
de l a s iega , d i c e n , c o n l a e l o c u e n c i a i n -
s u p e r a b l e d e l o s n ú m e r o s , q u e 15 .000 i t a -
l i a n o s p a s a n l a f r o n t e r a a n u a l m e n t e y se 
a j u s t a n p a r a t r a b a j a r e n l a s v i ñ a s de los 
A l p e s M a r í t i m o s , y q u e e n c a n t i d a d m u y 
seme jan te , los e s p a ñ o l e s t r a s p o n e n l o s P i -
rineos p a r a c u l t i v a r los c a m p o s d e l M e -
d i o d í a . 
Esto." q u e á p r i m e r a v i s t a t i e n e u n as-
.pec to h a l a g a d o r , hace p r o r r u m p i r á los 
•economistas d e F r a n c i a e n frases de des-
c o n s u e l o a l c o n s i d e r a r q u e el o r o f r a n -
cés v a a p a r a r f o r z o s a m e n t e á los h o g a r e s 
de estos i n m i g r a n t e s i t a l i a n o s , be lgas y 
e s p a ñ o l e s . 
M . S o u c h o n l a m e n t a e n s u o b r a l a t r i s -
t e s i t u a c i ó n de l o s c r i a d o s r u r a l e s , t r a n s -
c r i b i e n d o e n s u l i b r o l a p i n t u r a q u e d e l 
a l o j a m i e n t o de é s t o s hace u n r i c o p r o p i e -
t a r i o n o r m a n d o : " E l c i e l o raso de l a c u a -
d ra ó t e n a d a c o n s t i t u y e s u a l coba , á l a 
cual t i e n e q u e s u b i r e l s i r v i e n t e p o r u n a 
escalera de m a n o ; e l l e c h o es u n saco de 
paja, c o n u n c o b e r t o r r e f o r z a d o e n e l i n -
v i e r n o c o n l a s p r o p i a s v e s t i d u r a s d e l c r i a -
d o ; e l a r m a r i o se s u p l e con u n c l a v o h i n -
cado e n l a p a r e d ; c o m o l a v a b o u s a e l 
« u b o de l a c u a d r a , y c o m o l u g a r de es-
p a r c i m i e n t o , e l d u r o b a n c o de l a c o c i n a " . 
P a r a e v i t a r el é x o d o de los p e q u e ñ o s 
p r o p i e t a r i o s y o b r e r o s , M . S o u c h o n c o n -
c e p t ú a i n s u f i c i e n t e l a l e y d e 190!) sobre 
t i h o g a r ó p a t r i m o n i o de f a m i l i a i n d i -
v i s i b l e é i n a l i e n a b l e , p o r se r r e n u n c i a b l e 
h ' c o n s t i t u c i ó n de t a l p a t r i m o n i o , y p o r -
que, si b i e n p o d r í a ser eficaz s i c o n s i n -
tiese l a t r a n s m i s i ó n í n t e g r a d e l m i s m o á 
uno de los h i j o s , r e s u c i t a r í a l a a n t i g u a 
i n s t i t u c i ó n de los m a y o r a z g o s , desapare -
cida p a r a n o v o l v e r . 
T í u n b i é n rechaza la l e y de 1!) de M a r z o 
«fc I H I O , que establece el p r é s t a m o de 
c -wO f r a n c o s , á l a r g o p l a z o . 
i í . S o u c h o n se m u e s t r a p a r t i d a r i o de 
^ l ey K i b o t (10 A b r i l de 1 9 0 S ) . p o r euan-
í a c i l i í a l a a d q u i s i c i ó n de l i n c a s de u n a 
h e c t á r e a p o r u n v a l o r m á x i m o de 1.200 
f r a n c o s , d e c u y o g é n e r o de fincas e s t á 
n e c e s i t a d a l a clase r u r a l f r a n c e s a . 
D i c e d e l c o l e c t i v i s m o que n o t i e n e n i n -
g ú n a t r a c t i v o p a r a los c a m p e s i n o s , á 
q u i e n e s s ó l o p u e d e s e d u c i r l a " v i e j a u t o -
p í a d e l r e p a r t o " , p o r ser a m a n t e s c iegos 
de l a p r o p i e d a d i n d i v i d u a l y de su a d j u -
d i c a c i ó n . 
E n c a m b i o , M . S o u c h o n e spe ra m u c h o 
de l a a c c i ó n m o r a l y de l a c a r i d a d m a t e -
r i a l de los p r o p i e t a r i o s . 
C o m o e l p r o b l e m a , l e j o s de ser f r a n -
c é s , es e u r o p e o , y á E s p a ñ a a f e c t a t a n t o 
c o m o á l a v i e j a n a c i ó n que m á s se des-
p u e b l e , f o r z o s o es i r á p a r a r p a r a r e so l -
v e r l o á u n t é r m i n o q u e M . S o u c h o n m i r a 
c o n r e s e r v a s : á l a s i n d i c a c i ó n . 
L a s l eyes p r o t e c t o r a s no b a s t a n n i bas ta -
r á n n u n c a p o r s í solas p a r a r e s o l v e r l o ; . l a 
s i n d i c a c i ó n de los m i s m o s c a m p e s i n o s , q u e 
s i h o y es t o d a v í a b a l b u c i e n t e , h a d e s e r 
m u y p r o n t o integral, e n l o s t r e s aspec-
tos m o r a l , i n t e l e c t u a l y e c o n ó m i c o , s e r á e n 
E s p a ñ a y e n F r a n c i a y e n t o d o s los p a í -
ses d o n d e l a c r i s i s d e l c a m p o e s t á l a t e n t e , 
l a ú n i c a , l a i n d i s c u t i b l e r e m e d i a d o r a de 
t a n t o s m a l e s . 
A L B E R T O CORRAL Y L A R R E 
POB TELEGRAFO 
L legada á F r a n c i a . 
G A L A I S 16. 
A las diez y cuarto de Ja m a ñ a n a han l l e -
gado los Reyes de D i n a m a r c a á este puer to . 
A l desembarcar fue ron « o m p l i m e n t a d o s 
p o r las autoridades y aclamados p o r e l n u -
meroso p ú b l i c o que esperaba l a l legada de 
los Soberanos. 
H i c i e r o n los honores fuerzas de esta guar-
n i c i ó n . 
A las diez y cuarenta y ocho salieron los 
Monarcas en t r e n hacia ParLs. 
E n P a r í s . 
P A R I S 16. 
A las t res en p u n t o de l a t a rde han l l e -
gado á esta cap i t a l los Reyes daneses, po r 
l a e s t a c i ó n de l Bosque 'de Bolon ia . 
E n ella esperaban á los augustos v i a j e -
ros M . y M m e . P o i n c a r é , el Gobierno en 
p leno , los presidentes de las C á m a r a s y m u -
chas personalidades. 
. A l p a r a r el t r en , las • t ropas presentaron 
armas, las b a t e r í a s h ic ieron las salvas de ! 
ordenanza y las bandas entonaron el h imno 
nacional d a n é s . 
E l Rey d a n é s y el Presidente f r a n c é s se 
estrecharon afectuosaxneute las manos, suce-
d iéndof ie d e s p u é s las p r é s e n l a r - i o n e s de r i g o r . 
Organizada La comit iva , se puso en marcha 
hacia el M i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n j e -
ros, donde los Monarcas se a lo jan . L a carre-
r a estaba cubier ta p o r las t ropas . D u r a n t e 
todo el t rayecto , l a muchedumbre a c l a m ó á 
los h u é s p e d e s de F r a n c i a . , 
E l cortejo l l e g ó a l M i n i s t e r i o á las tres y 
veint ic inco. . * 
L o s Monarcas m o s t r á b a n i í e s a t i s f e c h í s i m o s 
de l a g r a t a acogida que han encontrado en 
P a r í s . 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a , d e s p u é s de 
a c o m p a ñ a r á los Reyes basta el M i n i s t e r i o 
de Negocios Ex t r an j e ro s , se r e t i r ó con ma-
dame P o i n c a r é a l palatcio del E l í s e o . 
L o s Soberanos, t ras bi'eve descanso, fue-
r o n á las cuat ro y veint ic inco a l E l í s e o á 
v i s i t a r a l Presidente, con quien t u v i e r o n una 
afectuosa entrevista , que d u r ó veinte m i n u -
tos . 
Luego fue ron á l a Casa de l a V i l l a . 
R e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a . 
A las seis y media e l Rey de D inamarca 
ha. recibido a l Cuerpo d i p l o m á t i c o en el M i -
n is te r io de Negocios Ex t r an j e ros . 
U n banquete. 
M . y M m e , P o i n c a r é han dado esta noche 
u u banquete de gala en honor de los Reyes 
daneses, a l que han asistido 200 comensales, 
f igurando entre és tos e l s é q u i t o de los Reyes 
de D inamarca , el presidente del Consejo de 
min i s t ros , el presidente y l a Mesa de ambc.s 
C á m a r a s y e l Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
A los postres, el Presidente y el Rey b r i n -
da ron , recordando las seculares y co rd i a l í s i -
mas relaciones que unen a ambos p a í s e s , y ha-
ciendo votos p o r que esta amistad se estreche 
cada vez m á s . 
:; SERVICIO ;; 
TELEGRÁFICO 
U n a Asamblea . E l Arzobispo de Quebec, E l 
de -Lyon. Genera l condenado. E l proceso 
Cai l laux . 
P A R I S 16, 
B a j o l a presidencia de M o n s e ñ o r Amet t e , 
A r z o b i s p o de P a r í s , ha celebrado su Asam-
blea general anual la O b r a de las Capi l las 
de Socorro, f undada á r a í z de la ley de se-
p a r a c i ó n , p a r a s u p l i r las deticiencias de los 
t emplos parroquia les . 
S e g ú n la M e m o r i a l e í d a p o r e l c a n ó n i g o 
Lapa lme , se recaudaron duran te 1913 ¡para 
los fines de l a i n s t i t u c i ó n , 500.000 francos. 
M . H e u r y Bordea.nx hizo notar en su elo-
cuente discurso la necesidad de m u l t i p l i c a r 
en P a r í s las iglesias y capil las, pues por ca-
da ocho ó diez templos que t ienen Cmabray 
y L y o n , P a r í s s ó l o cuenta con uno . 
— H a pasado p o r P a r í s , con d i r e c c i ó n á, 
R o m a , M o n s e ñ o r Regni , A r z o b i s p o de Que-
bec ( C a n a d á ) , uno de los fu tu ros Cardena-
les, cuyo nombramiento se I t^ré e n e l Con-
s is tor io de l d í a 25. 
—^También m a r c h ó á R o m a el Arzobispo de 
L y o n , P r i m a d o de las Galias, M o n s e ñ o r Se-
v i n . 
— E l general K e i i n , presidente pangerma-
njsta de l a L l i g a m i l i t a r alemana, ha sido 
condenado p o r e l T r i b u n a l de Colmar , al pa-
go de 200 marcos po r un a r t í c u l o suyo, en 
que insu l taba á los alsacianos y de u n modo 
especial a l sacerdote "Weterli , redactor del 
Xo t i c i e ro (U A U c c i a - L o r e i w . 
— E l proceso contra M m e . Ca i l l aux ha s i -
do devuelto po r la Aud ienc i a a l Juzgado 
ins t ruc to r . 
E l deli to cometido e s t á provis ionalmento 
e a l i í k a d o de homicidio eou p r e m e d i t a c i ó n . 
. D e f e n d e r á á l a acusada e l le t rado M , L a -
l i o r i . 
FIESTA EN EL REAL PALACIO 
E L CUMPLEAÑOS 
D E J O H ALFONSO 
Donativos de Su Majestad. 
Anoche ce lebróse en el g r a n comedor del 
Real Palacio .el banquete de gala con que 
8. M , el Rey obsequia, pa ra fes te jar el d í a 
de su c u m p l e a ñ o s , a l Gobierno y aí elemento 
oficial . 
L a mesa estaba a r t í s t i c a m e n t e adornada 
con caminos de flores dibujados sobre el 
mante l , d e s t a c á n d o s e grandes - centros con 
bouquets y candelabros de p la t a . 
L a d i s t r i b u c i ó n de puestos era como s igue : 
A l a derecha del Mona rca se sentaron l a 
Re ina D o ñ a Cr i s t ina , el presidente del Con-
sejo, Sr. D a t o : l a duquesa de F e r n á n - N u -
ñ e z , camarera m a y o r de Pa lac io ; el conde 
de Romanones, la condesa del Se r ra l lo ; m i -
n i s t ro de M a r i n a , general M i r a n d a ; s e ñ o r a 
de Ugar t e , duque de Granada de E g a ; con-
desa de los L l a n o s ; m i n i s t r o de Fomento , se-
ñ o r U g a r t e ; condesa de Fuenteblanea, a l -
mi r an t e j e fe de l a j u r i s d i c c i ó n de M a r i n a en 
esta cor te ; dama p a r t i c u l a r de l a I n f a n t a 
D o ñ a Paz, miss E m m a Delaney; alcalde, v iz -
conde de E z a ; gent i lhombre "de c á m a r a de 
g u a r d i a con SS. M M . , p r o - c a p e l l á n mayor . 
Obispo de S i ó n ; segundo comandante ge-
ne ra l de Alabarderos , Sr. D e l R í o ; secreta-
r i o de l a Re ina D o ñ a .Cr is t ina , conde de 
A g u i l a r ; coronel Sr.. Gamboa, oficial m a y o r 
de Alabarderos y mayordomos de semana 
con^ el I n f a n t e D o n Fernando y la Re ina 
D o ñ a V i c t o r i a . 
A la izquierda de l Rey estaban la I n f a n t a 
D o ñ a Paz ; el presidente del Senado, c a p i -
t á n general Sr . A z c á r r a g a . ; l a s e ñ o r a de 
D a t o ; el min i s t ro de Gracia y Jus t ic ia , mar -
q u é s del V a d i l l o ; s e ñ o r a dé M i r a n d a ; ca-
p i t á n general de l a A r m a d a Sr. V i n i e g r a ; 
camarera m a y o r de l a Re ina D o ñ a Cr i s t i na , 
duquesa de l a Conquista , m a r q u é s de la. M i n a ; 
dama de gua rd i a con la I n f a n t a D o ñ a I sa -
bel , marquesa de Castel R o d r i g o ; presidente' 
de l T r i b u n a l Supremo, Sr. A ldecoa ; dama 
p a r t i c u l a r de l a R e i n a ; Obispo de M a d r i d -
A l c a l á ; director general de l a C r í a cabal la r ; 
duque de Santo M a u r o ; gen t i lhombre de 
gua rd i a con la Re ina Doña . C r i s t i n a ; p r i m e r 
montero de S. M . , conde de Maceda ; p r i m e r 
caballerizo de l Rey , ayudante de S. M . , de 
guard ia , general A r a n d a ; comandante mar -
q u é s de l a V e g a de Boeci l lo , j e fe de carre-
ra, y mayordomos de semana, con l a Re ina 
D o ñ a Cr i s t i na y la I n f a n t a D o ñ a Paz. 
T o m a r o n asiento á l a derecha de l a Re ina 
el I n f a n t e D o n Fernando , l a I n f a n t a D o ñ a 
Isabel , el m in i s t ro de Estado, m a r q u é s de-
L e m a ; marquesa del V a d i l l o ; m i n i s t r o de l a 
Guerra , conde del S e r r a l l o ; s e ñ o r a de S á n -
chez G u e r r a ; duque de Tamames; dama de 
g u a r d i a de l a Reina, duquesa de M o n t e l l a n o ; 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , Sr. Berga-
m í í i ; dama de guard ia de la I n f a n t a D o ñ a 
Paz. marquesa de la M i n a ; presidente del 
T r i b u n a l de Cuentas, Sr. Reque jo : dama 
p a r t i c u l a r de l a Re ina D o ñ a Cr i s t ina , m a r -
quesa de Moc tezuma; d i rec to r general de la 
G u a r d i a c i v i l , Sr. L u q u e ; gobernador c i v i l , 
S r . Sauz y E s c a r t í n ; comandante general de 
Alabarderos , Sr . A z n a r ; duque de l a Con-
quis ta , intendente de l a Real Casa, m a r q u é s 
de B o r j a ; d i rec tor de Caballerizas, Sr. P i -
neda : ayudante secretario de S. M , , j e fe de 
parada, c a p i t á n Sr . E c h e v a r r í a , caballerizo 
de campo con S. M . y mayordomo de semana 
con el I n f a n t e Don Carlos. 
A la izquierda de l a Re ina se colocaron 
el I n f a n t e Don Carlos, la Princesa P i l a r de 
Bav ie ra , D . A n t o n i o Maura , marquesa de ' 
Lema, c a p i t á n general m a r q u é s de Tener i fe , 
s e ñ o r a de B e r g a m í n , m in i s t ro de l a Gober-
n a c i ó n , Sr . S á n c h e z G u e r r a ; dama de guar-
d i a .con l a Reina. D o ñ a Cr i s t ina , duquesa v i u -
da de So tomayor ; m a r q u é s de Comil las , con-
desa de Maceda, c a p i t á n general de la re-
g i ó n , Sr. B a z á n ; s e ñ o r i t a de B e r t r á n de L i s , 
d i rec tor general de Carabinei-os, Sr . M a c í a s ; 
presidente de la D i p u t a c i ó n , Sr . D í a z A g e -
r o ; mayordomo m a y o r de l a Reina D o ñ a 
Cr i s t ina , P r í n c i n e P í o de Saboya ; duque de 
Monte l l ano . m é d i c o de c á m a r a , de g u a r d i a : 
secretario tesorero de l a I n f a n t a D o ñ a I sa -
bel , Sr . Coel lo ; ayudante del I n f a n t e D o n 
Carlos, o f ic ia l á las ó r d e n e s del I n f a n t e D o n 
Fernando, teniente Sr . A g u i r r e y mayordo-
mo de semana con l a I n f a n t a D o ñ a Isabel . 
L a s cabeceras de l a mesa las ocuparon el 
j e f e super io r de Palac io , s e ñ o r m a r q u é s de 
la Tor rec i l l a , y el m a r q u é s de V i a n a , caba-
l le r izo mayor ide S. M . 
L a banda del Rea l Cuerpo de guardias 
Alabarderos e j e c u t ó durante l a comida un 
selecto prosrrama. 
D O N A T I V O S 
S. M . el Rey, s iguiendo l a costumbre de 
a ñ o s anteriores, ha concedido en el actual pa-
r a solemnizar su c u m p l e a ñ o s los siguientes 
dona t ivos : 
R e a l A s o c i a c i ó n de Beneficencia domic i l i a -
r i a , 9,000 pesetas: A s o c i a c i ó n Mat r i tense de 
Car idad , 4.000; A s i l o de H u é r f a n o s del Sa-
gitado C o r a z ó n de J e s ú s , 1.000; Conferencias 
de San Vicen te de P a ú l (hombres) , 1.000; 
Conferencias de San Vicen te de P a ú l ( m u -
jeres) , 1.000; Escuelas dominicales, 750 ; se-
ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á . 500 : I n s t i t u -
to q u i r ú r g i c o de T e r a p é u t i c a opera tor ia , 
500 ; C l í n i c a opera to r i a del Carmen, 500 : A s i -
lo de cigarreras, 3 7 5 ; P r i m e r Conisultorio 
de n i ñ o s de pecho en M a d r i d , 250. 
A s i l o de mendic idad de Santa Cr i s tma , 
250 pesetas; Sociedad pro tec tora de los n i -
ñ o s , 2 5 0 ; Hermanas de la Esperanza, 2 5 0 : 
As i lo de co r recc ión f r a t e rna l y Escuela de 
R e f o r m a de Santa R i t a , 250 ; Cent ro ins t ruc-
t i v o y protector de ciegos, 2 5 0 ; A s o c i a c i ó n 
benéf i ca de auxi l ios mutuos de empleados m u -
nicipales de M a d r i d , 250 ; Real Pat ronato "de 
las Escuelas-asilos de Madr i id (gol fos) , 250 ; 
Pa t rona to de enfermos, 250; A s o c i a c i ó n de 
estudios peni tenciar ios y r e h a b i l i t a c i ó n de de-
lincuentes, 250 ; A s o c i a c i ó n de Defensa So-
cia l , 2 5 0 ; As i lo de la S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
2 5 0 ; Apos to lado de enfermos 'del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s , 2 5 0 ; Sociedad fundadora 
de los Reales Colegios de l a Re ina V i c t o r i a , 
p a r a h u é r f a n o s y pensionistas del Magis te r io , 
2 5 0 ; Rea l P o l i c l í n i c a de Socorro, 250. 
A s i l o de Santa Cruz, 250 pesetas; As i lo de 
H u é r f a n o s de San Vicen te de P a ú l , 250 ; A s i -
lo de Sau Rafael , 2 5 0 ; A s i l o de n i ñ a s pobres 
de las Hermanas de l a C a r i d a d del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s , 2 5 0 ; Colegio-asilo de 
X u e s t r a S e ñ o r a de la A s u n c i ó n , 2 5 0 ; Asocia-
c i ó n de S e ñ o r a s p a r a el mejoramiento m o r a l 
y ma te r i a ] de la clase obrera (damas cate-
quistas) , 250; M o n t e p í o g r a t u i t o establecido 
p o r los Hermanos de l a V i s i t a domic i l i a r i a , 
250 ; A s o c i a c i ó n del Colegio Re ina V i c t o r i a 
p a r a h u é r f a n o s de empleados de l Estado, 
250 ; Sien-as de M a r í a , m in i s t r a s de los en-
fermos, 125; J u n t a p r o v i n c i a l de p r o t e c c i ó n 
á l a i n fanc ia y r e p r e s i ó n de l a mendic idad , 
125; A s i l o de l a Beata M a r i a n a de J e s ú s , 
1 2 5 ; A s i l o de ancianos de Carabanchel, 125; 
rel igiosas del Buen Consejo, encargadas del 
A s i l o de n i ñ a s idesamparadas é h i jas de pre-
sos, 125, 
T o t a l : 25.000 pesetas. 
O B S E Q U I O A JJA T R O P A 
Se ha d i r i g i d o el s iguiente te legrama á t o -
dos los capitanes generales y jefes de Cuerpo 
de E j é r c i t o : 
" S í r v a s e V . E . disponer que el 17 del mes 
actual , con m o t i v o del c u m p l e a ñ o s de S, M . P! 
Rey, se entregue una peseta á sargentos, y 50 
cén t i p io s á cabos y soldados g u a r n i c i ó n , con 
cargo fondo ma te r i a l Cuerpos ." 
I Í A C O M I S I O X D E L S E X A I K > 
L a C o m i s i ó n que en r e p r e s e n t a c i ó n del Se-
nado a s i s t i r á esta m a ñ a n a á la r e c e p c i ó n de 
Palacio, la f o r m a r á n , a d e m á s del presidente 
y de los secretarios de la A l t a C á m a r a , los se-
ñ o r e s Arzob i spo de Tar ragona , A r i a s de M i -
randa, R e s e l l ó , G u l l ó n ( D , P í o ) , D á v i l a , con-
de de Vilches , L ina res Rivas , X ú ñ e z de P r a -
do, condes de A l b a y y P e ñ a l v e r , L l o m b a r t y 
Bas. 
Como el general A z c á r r a g a no p o d r á ha-
cerlo, po r l a a f ecc ión que sufre á l a v is ta , 
l e e r á el discurso de f e l i c i t a c i ó n el p r i m e r se-
cretar io , Sr. Pras t . 
SERVICIO :: 
EN SAN FRANCISCO E L GRANDE 
TELEGRAFICO 
Nombramientos pontificios. L o s peregrinos 
e s p a ñ o l e s . 
R O M A 16. 
E l Santo Pad re ha nombrado consultores 
de la Sagrada C o n g r e g a c i ó n de Propaganda 
F ide á M o n s e ñ o r Taccone Gal lucci y a l re-
verendo padre De Sanctis, religioso Reden-
to r i s t a . 
— H o y han pa r t i do , con d i r ecc ión á Ñ á p e -
les, los peregrinos e s p a ñ o l e s . 
E n la e s t ac ión fueron despedidos p o r el 
rector , el vicerrector y algunos alumnos del 
Colegio E s p a ñ o l de San J o s é y po r numero-
sos representantes de las Ordenes religiosas 
e s p a ñ o l a s . 
A l arrancar el t r e n , los peregrinos dieron 
entusiastas vivas al P a p a y á R o m a ca tó l i ca . 
U O N G R E S O N A C I O N A L 
T E R C I A R I O 
La inauguración. Discurso del Exorno. Sr, Obispo 
electo de Segovia. Vigilia de la Adoración Nocturna. 
P E T I C I O N D E M A N O 
E n H u é r c a l - O v e r a ha sido pedida l a ma-
no de la s e ñ o r i t a M a r í a O r t u ñ o , h i j a del m é -
dico de l mismo apel l ido, para nuestro quer ido 
c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n , J u a n P a ü a r é s y M o -
l ina . 
L a boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o O t o ñ o . 
V A R Í A S 
H o y celebran sus d í a s nuestros queridos 
amigos el reverendo padre Mereedar io f r a y 
Res t i tu to M i g u e l y D , Pascual A l g o r t a . 
— D o n Narciso de H e r e d i a y Saavedra, 
nuevo senador p o r ¡derecho p r o p i o , que ocu-
p a r á l a vacante que deja en l a A l t a C á m a -
r a el Sr . Mon te ro R í o s , es e l tercer mar -
q u é s de Heredia , Grande de E s p a ñ a y maes-
t rante de Granada. 
Desciende por su padre, de quien h e r e d ó el 
t í t u l o en 1913, del conde de Ofa l i a , p r i m o r 
m a r q u é s de H e r e d i a y segundo conde de H e -
redia S p í n o l a , y p o r su madre, d o ñ a Leo-
nor de Saavedra y Cueto, del tercer duque 
de Rivas. 
B O D A 
E n Cartagena se ha celebrado l a boda de 
la s e ñ o r i t a Ca r idad S a l m e r ó n con el coman-
dante de Ingenieros de la A r m a l a D . Joa-
q u í n Cencas, h i j o del ex m i n i s t r o de M a -
r i n a D . V í c t o r , 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fa l lec ido en esta corte la s e ñ o r a d o ñ a 
Fel isa L lanos , esposa del general D . M a m i e l 
Baldasano, y t í a del ex d ipu tado á Cortes 
Sr. L lanos T o r r i g l i a , á quienes, lo mismo que 
á toda la f a m i l i a , hacemos presente l a ex-
p r e s i ó n de nuestro sent imiento. 
D O N J U A N D E O L A Z A B A L 
Desde ayer se encuentra en M a d r i d e l i lus -
t r e j e fe del p a r t i d o in tegr i s ta D . J u a n de 
O l a z á b a l . 
EL 50.» ANIVERSARIO 
F I E S T A S C O N M E M O R A T I V A S 
L a J u n t a de damas de l a C r u z R o j a , que 
preside l a marquesa <ie Squilache, c o n t i n ú a 
activamente los p repa ra t ivos de las fiestas 
conmemorativas del 50.* aniversar io de l a f u n -
dac ión de aquella b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n es-
p a ñ o l a . 
L a p r i m e r a de las fiestas es l a g r a n vela-
da de convite que se c e l e b r a r á e l martes 19, 
á las nueve y inedia de l a noche, en e l tea-
t ro Real . 
A y e r han comenzado á repar t i r se las i n v i -
taciones. 
A s i s t i r á n á l a velada SS. M M . y A A . ocu-
pando el pa lco regio de gala, que, como t o -
da la sala, e s t a r á a r t í s t i c a m e n t e adornado con 
flores. 
(Los mi l i t a res d e b e r á n asistir de u n i f o r m e , 
y los paisanos, de frac, con condecoraciones. 
L o s pr inc ipa les n ú m e r o s del p r o g r a m a se-
r á n los discursos de SS. A A . R R , el I n f a n -
te D o n Fernando, comisario reg io de l a Cruz 
R o j a , y l a I n f a n t a D o ñ a P a z ; este ú l t i m o 
le ído p o r el Sr. Ortegaj M o r e g ó n . 
Los programas de la fiesta, a r t í s t i c a m e n t e 
confeccionados, s e r á n vendidos p o r bellas se-
ñ o r i t a s , entre ellas I sabe l y C o n c e p c i ó n D a -
to, M a r i - F l o r y P i l a r Chaves, Carmen Ber -
lue j i l lo , M a r í a X ú ñ e z de Prado, Mercedes A l -
borada, M a r y G o n z á l e z de C a s t e j ó n , M a r í a 
Ar teche , M a r í a Josefa Zu lue ta y M a r t e s , J o -
sefa C a r r i l l o , Francisca Melgar , Pomposa 
E s c a n d ó u , duquesa de Alge te y vizcondesa de 
Portoearrero. 
L a segunda fiesta es l a co r r i da de toros, 
eu l a que t r a b a j a r á n los m á s afamados l i -
diadores. 
L a s e ñ o r i t a de E s c a n d ó u y l a vizcondesa 
de Por toearrero . han tomado á su cargo el 
adorno de l a plaza, y las casas de la ar is tocra-
cia han ofrecido sus reposteros p a r a el ador-
no de los palcos. 
D e grandiosa m a n i f e s t a c i ó n c a t ó l i c a pue-
de calificarse la ses ión i n a u g u r a l de este Con-
greso, á las cinco y media de l a t a rde de 
ayer, celebrada en l a iglesia de S a n F r a n -
cisco el Grande. 
E l anchuroso t emplo estaba p o r completo 
l leno de Terc ia r ios congresistas, y á sus' 
puertas se agolpaban n u m e r o s í s i m o s fieles, 
que deseaban entrar . 
A l acto c o n c u r r i ó S. A . l a I n f a n t a D o ñ a 
Paz, que es Te rc i a r i a Franciscana, y f u é re-
c ib ida en el a t r i o po r una C o m i s i ó n de se-
ñ o r a s de la J u n t a organizadora, f o rmada p o r 
las e x c e l e n t í s i m a s s e ñ o r a s duquesa de Z a r a -
goza y condesas de Gav i a y T o r r e - A l t a , y 
s e ñ o r a de A r i s t i z á b a l . 
Su A l t e z a o c u p ó un s i t i a l en el presbi te-
r i o , a l lado del Evangel io . 
E n el de l a E p í s t o l a ocuparon sillones, en-
t re otros, los siguientes: caballeros del San-
to Sepulcro, s e ñ o r e s : Fuentes Er i a s , G. M u -
ñ o z J a l ó n , Contrcras , R e j a , Cabello L a P ie -
d r a ; caballeros de A l c á n t a r a , s e ñ o r e s : mar -
q u é s de Casa P i z a r r o y conde de Arda l e s del 
R í o ; de Cala t rava , s e ñ o r e s : M u ñ o z ( D . J.) y 
A r c e ; de Santiago, s e ñ o r e s : Mora les de los 
R í o s y Qui roga , y de H i j o s d a l g o , Sr . M o -
rales de los R í o s . 
Ocuparon l a presidencia el i l u s t r í s i m o pa-
dre Cerrera . V i c a r i o A . de Mar ruecos ; los 
i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Obispos electo de Sego-
v i a , Osma, electo de Falencia y V i c a r i o A . de 
C h i n a : el padre Ocer ín J á u r e g u i . V i c a r i o ge-
ne ra l de los Franciscanos, y e l padre Be-
nisa. 
C o m e n z ó el acto c a n t á n d o s e el V e n i Crea-
tor , Salve y S á n e t e Pater , y r e z á n d o s e la 
Coi'ona Franciscana. 
D e s p u é s se d i ó lectura po r los secretarios 
a l siguiente te legrama a l P a p a : 
" M á s de 100.000 Terciar ios Franciscanos 
e s p a ñ o l e s , representados p o r 4.000 reunidos 
Congreso Nac iona l M a d r i d , elevan á Su San-
t i d a d un mensaje de amor e n t r a ñ a b l e c á t e -
dra San Pedro. Pidea postrados á los pies 
Ssmto Padre B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . — P r e s i -
dente ." 
L é e n s e dos cartas de los padres Generales 
de los Franciscanos y Capuchinos, delegan-
do pa ra que los representen y pres idan el 
Congreso, respectivamente, en los padres 
Oce r ín y Benisa. 
Telegramas de a d h e s i ó n del Cardenal •íe 
S e v i l l a ; A r z o b i s p o preconizado de To ledo ; 
Juven tud A n t o n i a n a de San t i ago ; Orden 
Tercera de V i g o , de Fermosdla , Pontevedra 
y Santander, y J u v e n t u d A n t o n i a n a de L u g o . 
T a m b i é n se l e y ó el siguiente te legrama, d i -
rigido al r e v e r e n d í s i m o padre Gene ra l : 
" M á s de 100.000 Terc ia r ios e s p a ñ o l e s , am-
bas obediencias Franciscanas, representados 
asistente Congreso Nac iona l M a d r i d , ofrecen 
sucesor San Francisco homenaje amor y ad-
hes ión inquebrantable. B e n d i c i ó n s e r á f i c a . — 
P r é s i c l e n t é J ' 
A l final de todos estos telegramas sona-
r o n nut r idos aplausos. 
Seguidamente s u b i ó á la Sagrada C á t e d r a 
el i l u s t r í s i m o Sr. G a n d á s e g u i , Obispo elec-
to de Segovia, 
D e s p u é s de u n breve recuerdo que dedica á 
San Fi-ancisco, v a r ó n insigue que e j e r c i ó i n -
discutible y grande inf luencia , no s ó l o en l a 
Igles ia , sino t a m b i é n en el Estado, y a l que 
venimos á honrar , ensalza á la V . O, T . , cu-
yos hi jos , templando sus almas en el amor 
á Dios y con la mor t i f i cac ión , -poblaron el 
cielo de santos y las p á g i n a s de l a H i s t o r i a 
de glorias y prestaron señalafdos stfrvioios 
á l a c iv i l i zac ión con sus obras de m o r a l , de 
a scé t i ca , de F i l o s o f í a y áe T e o l o g í a . 
Dice luego que el s iglo ac tual ha envane-
cido á la humana inte l igencia , y e n f r a s c á n -
do la en problenoas puramente mundanos, l a 
hace que en su orgu l lo no se preocupe como 
debiera de los elevados intereses ¿el e s p í r i t u . 
P o r esto r e g o c í j a s e el a lma del o rador en 
l a c o n t e m p l a c i ó n del hermoso e s p e c t á c u l o que 
ofrece el Congreso que se inaugura , y en el 
que hombres numerosos prescinden de todo 
aquello secundario que puede separar los ; u n i -
dos vienen á dar tes t imonio de su fe y á d i -
f u n d i r l a po r t o d a la P e n í n s u l a con el e s p í -
ritu de l santo Pa t r i a r ca de A s í s y á p ro -
clamar con él el reinado del Evange l io , có -
digo p o r excelencia de l a m o r a l y de l a j u s -
t i c i a . 
A f i r m a que las razas con las doctr inas mo-
dernas se van degradando, y e l c r i m e n se 
organiza á la faz del mundo, y es preciso, s i 
no se quiere retroceder hacia la barbar ie , 
que volvamos los ojos á Dios , pe ro a l Dios 
concreto de l a verdad y de la j u s t i c i a , a l 
que se hizo hombre y nos l e g ó las verdades 
del Evangel io , ú n i c a s que pueden cons t i t u i r 
el bienestar del i nd iv iduo y e l verdadero p r o -
greso de l a human idad . 
Sigue exponiendo c ó m o los hombres, p o r 
el envanecimiento del entendimiento, l a rela-
j a c i ó n de l a v o l u n t a d y l a r e b e l d í a de l a r a -
z ó n , prescinaieron de la t r a d i c i ó n y de l a 
h i s to r ia y se lanzaron á socavar los c imientos 
de l a Ig l e s i a y concluyeron p o r negar l a exis-
tencia de D i o s . 
Mues t r a lo f u n e s t í s i m o del pensamiento l l a -
mado moderno, t a l vez ¡po rque es ateo, que 
se p roc l ama ú n i c a fuente d e j a ve rdad , encu-
br iendo su a t e í s m o bajo los nombres de dar-
v in i smo, mater ia l i smo, modernismo y otros. 
A s í se l legó á af i rmar que la R e l i g i ó n es 
i lusor ia y se a r r a n c ó de las manos del Cr is -
t o su cetro, y a l hacerlo se d e r r o c ó todo 
fundamento y p r i n c i p i o -de au to r idad . 
Este pensamiento l ib re f u é el que a r r a n c ó 
del pueblo á Cr i s to , pero "no la cruz del do-
lo r y de l a pena, cruz que e l pueblo e m n u -
! ñ ó entonces pa ra hacer de ella el mango del 
j p u ñ a l "que c lava ahora eu las e n t r a ñ a s de l a 
sociedad, que m a n a por l a he r ida l a sangre 
de su p r o p i a o r g a n i z a c i ó n y se d i sg rega 
E x c i t a e l o rador á vo lver los ojos á la 
Igles ia , ú n i c a verdadera educadora de los i n -
div iduos y de l a sociedad. 
Es tud i a y c r i t i ca seguida-mente las dis t in tas 
escuelas filosóficas e r r ó n e a s . 
Es tud ia l a c u e s t i ó n social, atacando el l u -
j o , las Sociedades de resistencia, en cuan to 
m á s pers iguen fines p o l í t i c o s que o t r a cosa, 
y hace resal tar , « ó m o hoy, d e s p u é s de sem-
b r a r sus doct r inas tantas escuelas, es cuan-
do, m á s que nunca, se ha recrudecido l a l u -
cha del d é b i l con el fuer te , y m á s que nunca , 
t a m b i é n se p ide y reclama ju s t i c i a , p o r unos 
y otros, p o r todos. Jus t i c ia que no pueden 
encontrar porque han rechazado á Dios , y 
Este es l a ú n i c a y eterna fuente y n o r m a 
de l a j u s t i c i a ; hoy no t iene el derecho o t r o 
apoyo que e l que le pres ta esa car ica tura de 
Poder, que se l l a m a r é g i m e n de m a y o r í a s . 
Glosa las sagradas frases: " L a verdad os 
h a r á l i b r e s " y " Y o soy l a v e r d a d " . 
E s t u d i a l a t r ayec to r i a de l a d i g n i d a d h u -
mana y c ó m o la e n a l t e c i ó l a R e l i g i ó n c a t ó -
lica, á t r a v é s de los siglos. 
Glosa las d iv inas pa labras d e : " D a r a l C é -
sar lo que es del C é s a r " . 
A n a l i z a l a h i s to r i a de los siglos medios, 
pa ra demostrar c u á n t o a d e l a n t ó l a c i v i l i z a -
ción en ellos, p o r l a inf luencia de la Ig l e s i a , 
y cómo esta marcha t r i u n f a l de l progreso f u é 
detenida p o r él nominal i smo, el real ismo, l a 
vue l ta hacia el p a n t e í s m o , el ma te r i a l i smo, 
los alvigenses y los valdenses, y l a c o r r u p . 
c ión de costumbres que de todos estos e r r o -
res se o r i g i n ó . 
L a s a l v a c i ó n de l a sociedad prueba e l 
orador que n o puede v e n i r m á s que de Je-
sucristo. 
Dedica hermosos p á r r a f o s á cantar á S a n 
Francisco, que con su amor supo l ab ra r las 
i ros columnas de l a h u m i l d a d , l a pobreza y 
l a sencillez, que son e l basamento de su g f a a 
obra. 
E n u n b r i l l a n t e p e r í o d o expone las g r a n -
dezas del que d i j o : " Y o soy el H i j o de DioSj 
y o soy el verdadero D i o s " . 
H a b l a de l a f u n d a c i ó n de la Orden Terce-
r a po r San Francisco pa ra l a conquista d e l 
mundo , r ep i t i endo aquellas pa l ab ra s : " C o n -
fiad, que y o v e n c í al m u n d o " , y d á n d o l a p o í 
n o r m a el S e r m ó n de l a M o n t a ñ a , Y as í m o -
dif icó l a sociedad y c r e ó u n verdadero ha* 
luar te de l a l i be r t ad , de l a i g u a l d a d y de l a 
f r a te ra i dad . 
Es tud i a á l a Ig l e s i a á t r a v é s de la. H i s -
t o r i a , p a r a demostrar que j a m á s d e s c u i d ó los 
intereses del mundo, y s iempre d e f e n d i ó a l 
p ro le ta r iado . L a R e l i g i ó n c a t ó l i c a es el ve r -
dadero remedio y la sola s o l u c i ó n del p r o -
blema social. Sus doctr inas a l considerar los 
dos fine?, r emoto y p r ó x i m o , del hombre y 
a l someter el uno al o t ro , nos d a n l a espe-
ranza y l a f e l i c idad r e l a t iva , p a r a la t i e r r a , 
y la verdadera y eterna dicha p a r a el cielo. 
Reduce nuestra acc ión social á la p r á c t i c a 
del p recep to : " B u s c a r el Reino de Dios y su 
jus t i c i a , que l o d e m á s se os d a r á p o r a ñ a -
d i d u r a " . 
H a b l a n d o de las S e r á f i c a s Ordenes, d ice 
que los h i jos del pobreci to de A s í s son los 
que hoy hacen sonar el glorioso y a r m ó n i c o 
romance castellano, en l a cuna del c r i s t i a -
nismo, en T i e r r a Santa. 
Expone c ó m o e l santo op t imi smo c r i s t i a -
no f u é el a l m a de l a grandeza e s p a ñ o l a . 
T e r m i n a con una a l o c u c i ó n á los c a t ó l i c o s 
p a r a que ante los a p ó s t o l e s del rac ional i smo 
proclamen con San Francisco e l re ináfro de 
Cristo sobre las leyes y proc lamen á J e s ú s 
r e y de las intel igencias, de los corazones, de 
l a v i d a p r i v a d a y de l a v ida p ú b l i c a . 
D i r i g i é n d o s e á las damas, las dice que el las 
m á s que nadie pueden laborar p o r que r e i -
ne l a paz en el hogar, la t r a n q u i l i d a d en 
las conciencias y p o r el engrandecimiento de 
l a P a t r i a y e l t r i u n f o de l a Ig les i a . 
E l i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo electo de Se-
govia , repet idamente aplaudido duran te su 
discurso, l o f u é m u y calurosamente a l final 
del mismo. 
T e r m i n ó el acto con l a b e n d i c i ó n del San-
t í s i m o . 
V I G I L I A G E N E R A I i 
A las diez y media de l a noche c o m e n z ó , 
y en ella t omaron par te los Terc ia r ios adora-
dores de M a d r i d y p rov inc ias . 
E n el acto figuraron las banderas de las 
siguientes Adorac iones N o c t u r n a s : M a d r i d , 
Zaragoza, B u r g o s , Tolosa, Toledo, Sant iago, 
V i t o r i a , B e g o ñ a , V a l l a d o l i d , S i g ü e u z a , A r e -
chavalera, Guernica, Granada, Salamanca, 
Ol i te , A l c i r a , V i l l a f r a n c a de G u i p ú z c o a , P a -
d r ó n , Sevi l la , J a é n , C i r a u q u i , L o s A r c o s , So-
r i a y Ceanur i . 
Se c a n t ó e l h i m n o E u c a r í s t i c o de l Congreso. 
A las once sa l ió l a guardia , y e x p ú s o s e 
S. D . M . p o r e l i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de 
Shensi ( C h i n a ) , 
Seguidamente s u b i ó al p ú l p i t o e l elocuen-. 
t e orador. S r , D . T o m á s G i l l i u . , «• 
D e d i c ó u n recuerdo á ' E s p a ñ a en sus t r a -
diciones e u c a r í s t i c a s . C o m e n z ó l a s desde u n 
t é r m i n o le jano para l l egar á u n a a p l i c a c i ó n 
p r á c t i c a , huyendo de las c ó m p l i c e s pompas 
del decir humano de l a C á t e d r a Sagrada. 
H a b l a d e l fin de las Ordenes rel igiosas, 
que son algo m á s que simples coincidencias 
h i s t ó r i c a s ú opor tunidades que ocur ren . Po r -
que si pasaran aquellos siglos medios, con 
sus desapoderadas turbulencias , sus dejos de 
l a v i d a b á r b a i ' a y l a odiosa t i r a n í a de aque-
llos a u t ó c r a t a s d e s p ó t i c o s s e ñ o r í o s , l a i n f luen -
c ia del desheredado de A s í s y de su m i s m o 
Padre , que i n f o r m ó con su e s p í r i t u t oda u n a 
edad y a t e m p e r ó con sus predicaciones e l 
desasosiego de su é p o c a medioeval, t r a s p a s ó 
los l inderos del siglo X I I I y X I V p a r a l l e -
g a r á nosotros en las p l á c i d a s brisas, que 
t o d a v í a soplan, del A p e n i u o , donde c a n t ó sus 
amores a b r a z á n d o s e á su amada y pon iendo 
sus labios sedientos eu l a l l aga del costado 
de Cr is to , donde b e b i ó l a santa i n s p ü a c i ó n 
del a lma y se a b r a s ó en l a l l a m a de los d i -
v inos incendios. 
Que San Francisco p e n e t r é en l a méfluTa 
m i s m a de l a sociedad, llegando al organis-
m o de l a f a m i l i a , i n s t i t u c i ó n d i v i n a á don -
de só lo d e b é l l egar e l pensamiento r e l i g i o -
so, p o r ser la base an te r io r fi todo Estado, 
s i n que el Estado pueda modif icar la . 
Sigue diciendo que la E u c a r i s t í a es é l 
centro de la f a m i l i a f : r is t íanat y t a l es e l l e -
m a de ¿ u p l á t i c a . 
Domingo 17 de Mayo de 1^14 E l L D El 3 A T El 
MADRID. A ñ o I V . N W 
feipieea p r o b a i i ú o injcruíueuiaiDietiic el 
¿ o g m a de l a É t t é t ó t ó , do i » Mae ™ * ^ 
Z el g r a n jo tó tec io cic k fe, por eso h a b í a 
¡ Ü apoyarse ea una fe s i n ejc-mpla l a do-
^ ¿ a d a d d « B O ^ I O t * p í i i u i , y JIÜ es menos 
.^OKAador» p o r ello l a fe que la c i e n c i a ^ 
isHlnsofíü dt- Ba!m«s sobre este a s i m » . t i -
autoridades en l a ma te r i a : 
ce¿<tó de M e r c e & t a s í u é el primer €*-
t reno de la uoclie y e l segundo de l a f u n -
c ión de bene t íc io de Mercedes Pardo . 
L a obr i t a , que es u n juguete vaciado eu 
los antiguos moldes, tiene situaciones de gra-
c ia que ent re tuvieron a l p ú b l i c o , pero nada 
m á s . 
L a s e ñ o r i i a Pardo, jnon ía i iua en su papel 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 3̂ Sr . Dato, ante esta actitud de los na- —Nombrando consejero é e l S ^ p r ^ 
L A H U E L G A M A R I 
I vieros, e x h o r t ó l e s á que aceptaran el a r b i t r a -
I j e , que h a b í a que i n t e rp re t a r—di jo—como 
l u n a g a r a n t í a p a r a todot , a ñ a d i e n d o qae esta 
i ¡¿ola a c e p t a c i ó n po r par te de los navieros 
.-.isrnilk-ai ía el r e s t a b l é c i n i i e n t o de la uo rmah-
(ruerra y M a r i n a á D . Pedro B u e s ^ y ^ ^ 
—Promoviendo a! empleo de consejer-1 
gado a! aud i to r general 1). R a m ó n Pu ? 1 
K o d r í g u e z . astüf 
m b r e todo so ^ S e r m ó n sobre la cena". Ci ta j «gg mujer celosa, > las s e ñ o r i t a s P ino y H é -
2 T r i d e n t i n o y a l « k i o n de la Santa Misa . • r r e ro . cou los S « s . M a n r i q u e y P e ñ a , hieie- j 
Diee que la" K u e a r i s t í a M el Sacrmaento ' r o u cuanto í e s f u é dable pa i a que la obra 
ttte l a u m ó n i« . r el amor ; lo prueba con pa-1 llegase- á un t é r m i n o fe l iz E l t e l ó n se levau-
^ le Jesucristo, revelaciones Je Sai i ta | t ó dos ó tres veces al final de la represen-
t a c i ó n . 
E l tercer estreno del d í a fué «le un saine-
Luiado 
^ x a "uo a " , ' . - ¡ t n d e r o 
ja las h e r e j í a s opuestas á é s t á •institueion. .(.e /a Ah-grí-u. 
t a m b i é n u n doeumonto de 1 - ^ ' " - I.a Queva pi 'oduccion de estos aplaudidus 
autores no a u m e n t a r á en un á p i c e su j u s t a 
l an í a de excelentes saineteros. Ñ o es que en 
NOTICIAS DE LOS PUERTOS, LOS NAVIEROS 
EN MADRID. DICE E L MINISTRO DE MARINA 
fefams de Je; 
Hferesa y t r a d i o i ó n de J a Ig les ia . 
A t i r m a que l a E u c a r i s t í a es el eeniro de 
i - — N o m b r a n d o aud i to r de l a Cap i t an í a 
J a d de los servicios, s e g ú n ofrecimiento he- ¡ neral de la p r i m e r a r e g i ó n á D . Melchor ^ 
cho por los capitanes, oficiales y maquinistas. ! P a r d ü ; actualmente en la cuarta. 
A las ocho de l a noche los navieros b i lba í - í N o m b r a n d o aud i to r de la C a p i t a , ^ „ 
nos y Ú presidente del Consejo vo lv ie ron á» " c r a l (l.e la cuar la r e g i ó n al audi tor D . y £ 
tener o t r a conferencia, cuvo resultado se i g - i eisco t e r v a n t t s Salas., 
Iirork, cues no se f a c i l i t ó referencia de e l l a ' —Promoviendo al empleo de aadit0r ^ 
en n i n g ú n centro oficial , ya que n i a l minis-1 RAL á* ' •K''" H" R a m ó n Méndez 
Ifiómíia d i v i n a y ei modelo de la familia hu- ¿e de los S-res. Cabero y L a r r u b i e r a t i f a 
«rana! T-i-ae á co lac ión los errores socialistas : j j c w i e hay foiáas han j a l eo , ú K i mere a 
.^Jaire y ana IsHaentación 3«4 m a r r i u é s de 
« e t r a t n a s . 
V a l -
WTgO 
•o 
'"Expone las BtífeteB iu i l i i rac iones del ene- ( o b r a de Casero y L a r r u b i e r a f a l t e n t ipos 
T^O en el hogar c r i s t i ano : el p e r i ó d i c o , l a | ).)¡e*n observados que denoten su acertado mo-
_<Sa, las ausencias largas del hogar, el des- j i |0 dft 8ei. y de t ras ladar á la escena seres 
jwiqne p o r sobresalir en la* ostentaciones y i reales, vivientes, l-io que a! p ú b l i c o le ocu-
- ^ a s var ias . * i r r i ó f u é que á tpdoe eilos los conoc í a , se los 
T r a t a luego de ios tres e g o í s m o s que ma- i s á b í a de memoria , po r haberlo- vis to en, 
Ifen e l ho*ar cr i s t iano, que. son el de los ce- j otl'os s a í n e t e s , y a s í l a mu je r t a r t amuda y el 
los e l de" l a l a x i t u d y el de ta s i m u h a n e i - ; meniorial i>ta sempiterno no le p rodu j e ron e l 
^ . d ¿ j efecto que seguramente e s p e r a r í a n los au-
E x p o a e sus remedios, que dice .son l a reha- j tores. Y a en l a t emporada anter ior , en L a 
feflitaeión de la mu je r c r i s t iana y l a p u r é - j fami l f iu de la S o l é y en Las c a c a t ú a s , si no 
« a de la d o c t r i n a de la Ig les ia . L a regla Ter-1 recordamos m a l , se d i j e ron i d é n t i c o s chistes 
*«!•» se ciñe m á s t o d a v í a . y parecidas frasee p o r esos mismos perso-
E x p o n e esta regla Terc ia r i a , y t e r m i n a con najes, y como en el s a í n e t e los t ipos , ó han 
w i a hermosa e x h o r t a c i ó n á qde todos nos de ser nuevos, ó, p o r lo .menas , superiores, 
anamos por l a E u c a r i s t í a . F u é « n a h e r m o s í - m á s acabat im 'que los que en otras ocasiones 
smia p l á t i c a . i 'imi tófictó á las labias, y en la ob ra estre-
D c s p u é s se e a a t ó tui Te I t e t * * solemne, el j nada anoche no concur re n inguna do esta* 
I w w t a í o r i o v e© r c w i el imer noc tu rno de j circunstancias, el p ú b l i c o r e s e r v ó sus aplau-1 
Mai t ine s . 
L a e o n e u r r « u e i a en este acto í t t e de vanos 
centenares M fieke. p acto r e s i d i ó b n l l a n t í -
¡. j — C o n í l n e n d o el mando de los regina 
i de I n f a n t e r í a de! P r í n c i p e , Zamora 
ter io de la GrobernaclOU acudieron n i el ua-uudoit l a m wen naga comprei 
simo. 
R K i H M t K i i v M K ) M Í m m w m * 
—o-— 
Z A R A t r O Z A I f i . 10,30. 
sos p a r a ios i n t é r p r e t e s , especialmente para 
la beneiieiada. 
L a m ú s i c a que el insigue mae-siio C h u p í 
puso en este s a í n e t e ahora estrenado, no l u -
ció , no pudo luc i r , po rque fa l taba la or-
(Hie-fa , y , p o r consiguiente, los efectos de l a 
portentosa i n s t r u m e n t a c i ó n del l l o rado maes-
t r o no p o d í a n apreciarse. A d e m á s , aunque 
todos cantaron con m u y buen deseo, con afi-
n a c i ó n si se quiere, lo de anoche recordaba 
á las /.arznt'litas canta-das en un teatro ca-
sero. 
Mercednas Pardo , que t an á fondo siente 
Cof f iuu^au de P u n í que ayer u i . e f f ^ l f o ^ in(lfdrileSa, d i j o su parte de M a r t a 
d icho pueblo e l « a n d . ato a d i p u t a d o a ^ U m irisnpei.able m a e s t r í a : admirable de na-
*« PP* f ^ f f ^ M ?T* t ¿ i r ; vural idad v do trraeia l a s e ñ o r i t a A l b a : muy 
E l objeto sfel v ia je M Sr. O & m o «S él 
de avistarse eoii sus amigos p o l í t i c o s pa ra 
eambiav k ^ r ^ i o a e s .sobre las p r ó x i m a s ^elec-
eioues que se « é t ó É t ó l é en .-tquel d i s t r i t o á 
causa de l a a n u l a c i ó n de las recieutemenie ce-
k ^ i r a d a » . 
K! feí- ibtmiento hecho por el yccnu la r io^a l 
Sr. ttesorio y O a l l a r d o ha sido ewtUsiástJCo 
^obre t o d á p o n d e r a c i ó n , habiendo tomajáio 
pa r t e en (4 e lc ím-ntos de todas las clases so-
ciales. 
vegaudo. ó en o t ro caso, á que desembarquen. 
E n cuanto lo recibieron, los capitanes te-
l egra f i a ron en consulta á Barfolona, de don-
tk Sé l'-s c o n t e s t ó que de>enibarquen. A s í )o 
h ie i é ron , d i r i g i é n d o s e á la Comandancia de 
mar ina , con objeto de desembarcar á los t r i -
j iulante.». 
E l gobernador c i v i l ha euni'ereuciado pd'l' 
t e l é f o n o con el m i n i s t r o de M a r i n a d á n d o l a 
cuenta de que á cunsecuencia de !a huelga ma-
r í t i m a , comienza á escasear la har ina . 
H a c i rculado un rumor , que de conl i rmarsd 
t r a e r í a un g r a v í s i m o estado de cosas. 8e d h e 
que en la f á b r i c a de tabacos, á consocueneia 
de la p a r a l i z a c i ó n del t r á t i co , f a l t an materias 
para las labores, t e m i é n d o s e (pie m u y p ron t j 
hayan de holgar , p o r f a l t a de t raba jo , m á s de. 
4.(KM) operarios de ambos sexos. 
K \ B A R C K l / O - V A 
S in v a r i a c i ó n . Conferoncla." 
B A R C E L O N A 16. i O J U . 
1.a I n i d g a m a r í t i m a c o n t i n ú a afectando, sin 
v a r i a c i ó n alguna, el mismo aspecto que en d í a s 
anteriores. 
Los centros m a r í t i m o s se han visto, duran-
te todo el d í a , c o n c u r r i d í s i m o s de huelguistas, 
que se han dedicado á comentar la marcha del 
conflicto, examinando las probabi l idades de! 
t r i u n f o . N o obstante, son y a muchos los que 
comienzan á dudar de é!. 
Unicamente se censura la pas iv idad que ea 
este asunto guarda el Gobierno. Los huelguis-
las se han reunido con sus c o m p a ñ e r o s de la 
F e d e r a c i ó n Naciona l , celebrando una confe-
rencia, t e rminada la cual r e u n i ó s o el C o m i t é 
do huelga, tomando el acuerdo de nombrar una 
Comis ión , á ¡a que se le ephfíadrá la mis ión d.; 
recoger iodos los l í l u l o s y nombramieri tos de 
capitanes y p i lo tos , con objeto do que no pue-
Este c r i t e r io lo m a s t u v o ñ r m e el Sí-, A r - 1 1 la Prensa, s e g ú n promesa que por media- i 'l111'11 A » u i r r c L c h a g ü e . 
mona, á pesar de l a serie de consideraciones j ción del subsecretario de la Presidencia, s e ñ o r ! — L l t m el de las fuerzas de Caballería 
que le hizo el gobernador, á quien hizo saber I m a r q u é s de Santa Cruz, hizo ayer á los pc. | lu Cumandaheia general de Laraehe. c 0 m 
que d a r í a una c o n t e s t a c i ó n de l in i t i va luego | r iodistas el Sr. Da to . ¡ l u i d a s en una a g r u p a c i ó n para las efectos 
que hubiese, consultado eon sus c o m p a ñ e r o s , i IJO que d i c e e l » e n c f a l M i r a u d a . ¡ « J a n d o y servicio, s e g ú n Keal orden dejó 
del pasado, al coronel de C a b a l l e r í a 1). j ' -
pe N a v a r r o y Ceballos Escalera, barón iu 
Casa-Davali l los. 
—Cont i r i endo el mando del regimiento 
Lanceros del P r í n c i p e a! coronel B . Romit ici  
de la Sier ra . 
<riie Olee el aenev 
í i t t J é cual no p o d í a responder en n i n g ú n . ^ ({Ue uo pud ie r au ver dui.a.tl. 
se"tld0- . : , , . . te todo el d í a de ayer a l Sr. Da to , v ante 
U i m p r e s i ó n g O M r á l y casi u n á n i m e es la , ]a nptieia do ^ j ¿ t.1]írevL<ta de ^ ^ 
de que ñ a u a se c o n s e g u i r á . liavitn.as b i l b a í n o s se h a b í a celebrado en 
. . . J . • M . • „ f l M i n i s t e r i o de M a r i n a , los periodistas d i - M- rt+ . Jtól ' • H e ñ í a \ i c t o r l a E u g e n i a " . . • . . . • , , i . i M o n t o y a 
; r i g i é r o n s e a este centro m i m s l e n a l , donde t u -
CAD1.Z 16. "JO. j vieron ocas ión do hablar con el m i n i s t r o . 
Con rumbo á Canarias, ha zarpado ei tras-1 — A q u í — m a n i f e s t ó el general M i r a n d a — 
a i l á n t u o B e i m V i c t o r i a Euyema . , \ m ]ni tenido lugar n i n g u n a r e u n i ó n , n i yo i 
V a mandado p o r los tenientes . de navio i v ¡ s lo ,,; hAbiadti MU bis n-ivientó b i lb - i í - ! • . , 
Sres. Baena. G ó m e z v Rodr íg-uez A r i a s . \ ^ ^ f f ^ ' í f S r ' ' ultima* df ^ 
v , „ . ' r . , . - ,, - u j * ' !lüs- greso, el congres i s ta Blazquez p i d i ó lo afw 
U R e u m V i c t o r m lleva a burdo catorce | L o ú n i c o cierto es que al medio d í a ñ u s 
pasajeros. j hemos reunido para a lmorzar en el domiei -
J amblen l leva e o m ^ p o n d e n m . , Jiu de! conde de San Lu i s el presidente del r o g á n d o l e se c u m p l a n las leye* sociale¡;"'í 
" B l l u f a n t a I s a b e l " . ' Consejo, el m in i s t ro de (a G o b e r n a c i ó n y yo . | *col 'd6 iH"vitar á. Pa.b.10 Í S ^ s i a s para 
H a fondeado en este puer to el vapo r cu-1 X " ! a i ü ^ ' ^ « ñ a d i ó — q u e de sobremesa, en-
rreo I n f a n t a í s ü k e l , que procede del ' P la ta . | l l ' c o t i '** var ias cuestiones, nos hemos oeupa-
VJS C l l O S •( '0 ^ c-onflicto naviero, pero sin que haya-
\'n vaiK>r apedreado. 
G I J O N W. 1!),2U. 
Lj vapor A n i a n i o Lupe.:, llegado hoy á es-j Mi randa—vengo l imi tandi^ m i i n t e r v e n c i ó n en 
tas aguas, e n t r ó en el puer to al atardecer, j este asunto á mantener constante comunica-
A pesar de las precauciones que se h a b í a n • c ión con las autoridades m a r í t i m a s , á l i n dc 
tomado, no - pud ie ron evitarse algunos a lbo- ; dotar con personal de la A r m a d a á los va-
COHflSESfl OE 111 D;pil[li[|ll M i l u 
g l c e u , e i uongreais ta isia/ .quez p m i o la abo. 
l i c ión de todos los mercados ; s é nombró 
una Co i r . i s i ón pa ra que v i s i t e a] Gobierno 
i S« 
t o m e par te en el m i t i n de hoy y declarar 
ver con s i m p a t í a la c a m p a ñ a de la Mutua-
l i d a d O b r e r a con los f a r m a c é u t i c o s . 
S a n t a m a r i n a , de l C o m i t é c e n t r a l , pidió * 
mus i ra tado a rondo de una probable s o l u - i redacte una ley de descanso para presen-
ción. | t a r l a a l G o b i e r n o ; a p r o b ó s e una proposhión 
Y o . s e ñ o r e s — t e r m i n ó diciendo el general respecto á la c r e a c i ó n de una cuota anual 
de c inco c é n t i m o s p a r a propaganda, y una 
enmienda a! a r t . 'S de los Es ta tu tos de la 
F e d e r a c i ó n . 
bien las s e ñ o r i t a s M o v e l l á n . M o n e r ó y l l e -
r re ro . y a c e r t a d í s i m o s los Srcs. Tsbert, Colla-
do y Tordesil las. 
E u todas las secciones, el p ú b l i c o , muy 
d U i i n g u i d o . l l e n ó las localidades del M j f y } 4 f t | i ' ' . ^ ¥ o l i i £ H e 
recibiendo la s e ñ o r i t a Pardo muchos y va l ió - ¡ Dicll0á. do/umentus . p m d a r á n en poder ¿ 3 
SOÍ p r é s e n l e s de «us ínflmtO» admiradores C;uuiitji6u l1{,sta que la F e d e r a c i ó n orde-
n e nos olvidaba i n b u i a r un atdauso a I ^ J ^ . ^ d ^ k t ó d t t é M í l t t t ^ t o 
Srcs. Casero y L-arrubiera. po r haberse se-1 
aarado de la costumbre de im-enior j^alabras 
rotos. 
u n .^rupo de m á s de dus m i l personas, que 
se hal laba en el muel le , p r o r u m p i ó en s i i b i -
dus al divinar el buque, lanzando cont ra él 
aJ&ufeag piedras, é in tentando asaltarlo. 
\ iendu la e x c i t a c i ó n de los á n i m o s , inter-
v ino l a autui-kiad de M a r i n a , obl igando al 
A n l o m o L ó p c : á fondear en medio de l a dái -
sena, éyitáí tdQ as í nuevos incidentes. 
JUMIHÍÚH de la U n i ó n g r e m i a l . 
H C L L V A \\),Vo. 
pores eorreos amarrados, con objeto de que 
puedan reanudar süí! servicios. H o y mismo 
he concedido a u t o r i z a c i ó n p a r a que sean em- | c e l e b r a r á esta ta rde , 
picados marinos de guer ra en M a h ó n , C á d i z 
j y otros puertos, de los que recibí solicitudes 
\ én tal sentido. 
K n el Conareso. 
¡ E l conflicto m a r í t i m o f u é tema de con-
I ve r s ac ión durante toda l a tarde do ayer en 
j los pasillos del Coiigreso, que se vilen 
'. animados. 
A c o r d ó s e celebrar , en l o sucesivo, los Coi,, 
gresos eu M a d r i d , y e l vo to proporcioDal en" 
la escala del 1 por 100 ; y n o m b r á r o n s e be 
oradores p a r a el m i t i n de c lausura que se 
DE LA CASA REAL 
jo, que se vüeron m u y j 
N U E V O S P Á L Á T I X 0 8 
cargo de gentilhombre d« 
L a impre.-.-ión dominante era pesiihista. éBj 
qne nunca salieron do labios do l a gente del 
friones, en t í - and» en P i s a rejdeado de una 
rarponente m a r i i f e s t a c i ó n . Todas tas « a a a s l a -
eían • en sus balcones i colgaduras, v i é n d o s e | 
p r o f r . s a r w í n t e cartelones* en los que con g r & j -
des caracteres M ie.ín: ¡ V i v a O«5orio y Ga* 
l l a r d o ! 
fel Sr. Osisorio v i s i t ó Centro Obrero, 
siendo ap imui id i s imo . D e í ^ u f e se I r a M a d ó al. 
CentTO Jns t rnc t ivo , donde p r o n u n c i ó un elo-
onente d i scawo que pTwmjo ?í ídescrij .4ible 
«nt í is ia íyt t í i . 
•El Sr . Oasotw f u é í i b s e ^ n i a d o con una ee-
•®a, á la I m n i n a c i ó n de l a cual p r o n u n c i ó 
breves palabras que ruernn «b lu r l adas oan de-
l i r an tes aplausos. 
POP l a northe r i i in fmisieH á'n'Av seren 
ca.nía»xio una r o u t í a l i a coplas alusiva*. 
1. C . L . 
Créese que la medida ^ a encaminada muy 
p r inc ipa lmen te á ov i t a r doserciones, que són 
muy de temer, dado el esr.ádu do á n i m o de a Ir 
gunus l iuel i íui- ta>. cuyo n ú m e r o aumenta i n - j 
scnsiblemeiilc. 
A e ú ^ d ó s . 
Los navieros que se hal lan en M a d r i d , d o n - ' 
de fuenn i p a i a t r a t a r con el j e h ' del Gobier 
A l objeto de t r a t a r del estado d é l a i lUe i - ! s a n á n d o s e que una ac ias mayores ameuita-1 Uü¡uo de st.maua D . Rafae l G v r d ó m 
gfl m a r í t i m a , la C á m a r a de Comercio ha ce- i ú&& Para iu l l l a r u, ,a so luc ión la const i tuye el 
iebrado una r e u n i ó n magna de la L u i ó n gre-! h ^ 0 de V&P1' *i<}o abandonados p o r sus ea- | 
i lu ia! . | pitanes en puerto.s extranjeros buques espa- i A y e r m a ñ a n a fue recibida por el Rey UM 
ñ o l e s . 
de las avores d i f icul ta-
A y e r j u r a r o n 
C á m a r a los Srcs. D . A g u s t í n Laserua, ex §k 
bernador c i v i l , y H e r r e r a y O i f i z de Echa-
gile, capitanes de Ingenieros, y el de aiavor-
L O S T R A S V I A H I OS V A L E X C l Á N O S 
ICxatninóse ta s i t u a c i ó n , cumdniendu en que 
muv c r í t i ca , pues comienzan á encarecer i . L a so]iX **Peranza que se abrigaba era la 
los a . t k u l o s . d e primera, necesidad. A r . e m á s . ! de ^ a i , t f lüS dauos c*ue se ™ g * n a l p a í s 
ta Ijuelgd m a r í t i m a ob l iga á todos los obre-! t'on la M S & t se ' n iponga el buen sentido 
| no del conflicto m a r í t i m o , l ian telviarrafíado I ',0S * b a h í a á permanecer en un paro 
por ambas partes l i t igantes , a b a n d o n á n d o s e 
C o m i s i ó n de la M u t u a l i d a d obrera, de eft-
pleados t r anv ia r ios de Valencia, compuesta 
p o r el presidente, 1). Hicardo M u ñ o z ; e] «i-
cepiresidente, tí. J o s é M a r í a Tena ; el eajen, 
D. Francisco Ta r rago , y el vocal, D . Vieeiite 
dando cuenta de los acuerdos tomados. forzoso. 
Son é s t o s el de i n v i t a r al personal de sus | , L n Ia ' ' ^ " I O U aeurdose te legraf iar a l presi-1 
vapores á que navegue á l a . ó r d e n e s de |üS ; d_ente oel Consejo y m i m s t r o de M a r i n a so l í -
consignatarios, ó á que en caso cont rar io des-; en"l ldo f 1 n f3bva ,1men^ ^ una C o m i s i ó n que 




Herid<»B ai h o s p i t a l . 
M E L I L L A 16. 
I una so luc ión de concordia. 
embarque para amar ra r los buques. 
A los capitanes y p i lo tos se les ha dado un 
plazo, que exp i ra á las diez de m a ñ a n a do-1 
.-tes de anochecer I k ^ r o n " u n ¿ ¡ d a - ¡ Para obedece l a - ó r d e n e s que se les 
to del reumdemo de A f r i c a l lamado Jac in to | t , t m . 0 ^ (k' Ui) liar<,rJü-' , jebaI^on dc 
^ Pacho t l u i t a r t . her ido, v seis moros, tombiéu ' c , l » W e s sus emnarotes. ^ 
" •'iWid.is: Sí p r imero presenta una herida de j Con objeto de ov i t a r unmienies ?e han adop-
K t t » de f X i m en la . e ^ m n in f rac lav icu la r de . ! mñ,> ai?'",as P r e e a u c i o n e » . .. 
i v is i te a l gobernador , entablando con él ne-
i goeiaciones para y e él mudo de ha l l a r una ! 
i so luc ión . | 
A mts vajsttK. K i t t r e g a de t í t u l o s . I ' r e -
eauciohes. 
S E V I L L A 16. 30,25. 
Nor i r ias l l égf ldas -re B i lbao dicen que" íóé 
¡ capitanes y otb-iaies que tienen .su residencia 
l i l í .MA tíEL B B Y 
j ea ae un a r t í s t i c o pergamino, nombrándole 
presidente honorar io de la Sociedad, en ÍOB-
m e m o r a c i ó n de la co locac ión de la primer* 
p i ed ra de la bar r iada ubrera dc Catarroja. 
E l Rey m o s t r ó su g ra t i t ud por la distin-
c ión rec ib ida y sostuvo detenida conversación 
j con los comisionados, i n t e r e s á n d o s e mucho por 
pesba, habiendo ingresado en estado grave en S i t u a c i ó n desesperada, i aquel puer to han acordado regresar á sus 
E l Sr . Ospono ha mareliatio a t aspe, »»eo- ^ hdspit-al D o c k c r . - J a c i n t o es n a t u r a l de EiU,] E l ..prwskiente del M o n t e p í o de capataces, I casas d e s p u é s k hacer entrega de sus t í t u -
do despedido c a r i ñ o f a m o i i t e . 
Se cons'üdeTa wegtK-o su t r i u v i f SJ Las elec-
« 0 8 6 8 . 
L . 0 3 A R R O C E R O S 
i L é r i d a ) y pertenece á l a qu in ta de 1913; los j descargadores y cargadores del jmer to ha di-1 los al C o m i t é de la F e d e r a c i ó n de B i lbao , 
vm.ros bérídOg son de l a p o l i c í a i n d í g e n a , é wgido un telegrama al presidente del Con- con eüyA entrega quieren patent izar la r a -
i n g r é s a í o n en el hosp i ta l dc i n d í g e n a s : uno se j o do min i s t ros d á n d o l e cuenta de la a p u - ! í i f icación de ¿ a aftlictoi'idád con loa huelauis-
C o ú c e d i e ñ d ó i n d u l t o t o t a l de las respoiisa- i los detalles de la A s o c i a c i ó n . 
bilidades en (pie hubieran incur r ido , á l o s ! . .. •# 
p r imeros y segundos tenientes y asimilados, 
cla.scs é. indiv iduos .de l E j é r c i t o , (¡uo haata l a 
fecha de este decreto hubiesen c o n t r a í d o ma-
t r i m o n i ó , f a l t ando á las prescripciones r e ' 
g l a m é n t á r i a s , 
—Dispon iendo que el teniente general don 
-Manuel Delgado Zule ta cese en el car 
POB TELEGRAFO -a f - / 
V A L E N C I A 16. 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l se ha Teanid» 
con el C o m i t é del Congreso arrocero, acor-
E L COKAZQK ifc\xj)A, ooifí&Mú en tres actos dc 
M . F r a n & s de C r o i s s e í . i r a d u c c i ó n de 
1). S a h a d o r Vdl<iregti t . 
L a comoma de M . .Crolsset es de te r« . i iuada -
« e n t e mala , í?in a t e n u a c i ó n posible. 
Los d ramaturgos franceses nos p i n t a n una j diendo la marcha hacia las 
sociedad de yetas abominable. A f o r t u n a d a -
mente estamos todos bien al «abo de que 
F r a n c i a no es a s í . . . n i aun P a r í s s iquiera. 
Mas los c o m e d i ó g r a f o s de la vecina i l e p ú -
bl ica n o saben f r a g u a r una acc ión con gen-
te honrada. Cuando sus personajes no son 
a d ú l t e r o s , i'OCüta.s y maririo.s complacientes, 
son agiotistas, cliantagistas, pi l los é imbéc i -
les. 
Ea M coroM*» im twia no ñ u s encontramos 
eon el consabido imyMge á t r o é s . t*ero s í eon 
dos caballeros de indus t r i a , dos posi t ivos ladro-
nes., u n padre de f a m i l i a t o n t o pac í f ico , una 
madre de f a m i l i a ton ta fu r iosa , cuatro ó c in -
co pol los aspirantes á l a mano dc E lena ab-
solutamente id io tas y un c u ñ a d o de l a p r o -
tagonis ta memo de noche y de d í a . . . 
Na tu ra lmen te que semejame banda no se 
i n c l i n a á cometer sino canallada^ y neceda-
des. Y como in terviene a-demás Jorge Lebal-
t-her. ú n i c a persona no rma l , que imp ide las 
p r imeras , resul ta que en toda la obra s ó l o 
3KBy... de las segundas. 
P a r a m a y o r novedad concluye eu boda ei 
T o d e v i l ó n . . . ¡ y entre Elena y Jo rge que se 
e ran te r r ib lemente a n t i p á t i c o s hasta l a ú l t i -
w a escena del postrer acto, no obstante lo 
eual los espectadores nos lo maliciamois des-
de las p r imeras del p r i m e r o . . . 
¡ L n desastre! 
Los caracteres, absurdos. Las peripecias, 
a rb i t ra r ias . 'TA i n t e r é s , u u l o . L a . p s i c o l o g í a , i 
ellos se hal la g r a v í s i m o . Todos fueron he-
r idos en la nueva pos i c ión dc K r a n s S'Ba al 
mismo t i empo que lo f u é el comandante se-
ñ o r Kique lme . Este y el moro grave han i n -
jj^éSftdb en el hospi ta l Docker . 
i ' . i eoiiociinientos. l<as bajas moras. Paseo 
mi litar. 
M E L I L L A 16. 
A las cinco de la madrugada el general Jor-
d á n a, a c o m p a ñ a d o de su Estado M a y o r , mar-
chó á Z e l u á n , donde t o m ó el mando de las dis-
t in tas coknnnas a l l í coneentradas, empreu-
nuevas posiciones 
á las que l l e g ó s in novedad. D u r a n t e la mar-
cha, las t ropas efectuaron varios reconoci-
mientos, huyendo ios moros al divinarlas. So 
ha comprobado que la a g r e s i ó n se d e b i ó á que 
los moros c r e í a n que las posiciones no estaba a 
for t i f icadas. Estas dominan por completo la | 
kab i l a de B e u i b u y a h i . E n el ataqUe do ayer 
los moros t u v i e r o n cuarenta bajas compro-
badas, quince muertos, en t re ellos ocho jefes 
de las dis t in tas fracciones. P a r a demostrarles 
imest ra super ior idad , Jo rdana dispuso hoy que 
la po l i c í a i n d í g e n a recor r ie ra la meseta del 
Z i a í a . 
C u a i r u comadrones pascaron por las l l anu -
ras do (raret , sin ser hostil izados en l o m á s 
m í n i m o . Anoche y hoy ha t ranscur r ido el 
<aa en eonipleta calma eu las nuevas posicio-
nes donde se ha instalado la uí ic ina i n d í g e n a 
para eont inuar la acción p o l í t i c a . 
. \ las cinco de la ta rde ha regresado Jor-
dana con todas las columnas que marcharon 
á los respectivos campamentos. Se elogia el 
acierto de Jordana. 
r a d í s i m a s i t u a c i ó n en tpte á consecuencia de \ tas. 
la f a l t a de t raba jo se hallan estos pobres | E n el puer to se ha establecido u n servicio 
obreros, que han e m p e ñ a d o cuanto t e n í a n y 
que carecen de lo m á s preciso. 
E n el te legrama se interesa l a p ron ta so- j que ios Huelguistas p i 
lue ión del conflicto p a r a que las fami l ias de ¡ ro to , 
ios trabajadores clel muelle no perezcan dc I Estas fuerzas se r e t i r a ron luego por orden 
hambre. | del gobernador, ante quien fueron á protes tar 
Oeseiusbarcos. Ujjg capitanes y uliciales mercantes. 
V e i n t i d ó s capitanes ulereantes estuvieron | ^ V K i O 
béy en el Gobierno c i v i l des ¡ .ués . dc desem-i Í V . . . . . . « W , - , . Í , V « Q . a* . • „ • 
, • T I • i - i - Í. CoimiitK.acione.s de c<>nst«,ii a l a n o s . 
barcar, p id iendo pasaje para dist intos p u n -
tos áe residencia. | T . V I Q O 16. 2 1 . 
i ns. f .»intmt*< v ia¿ t r ipulaciones de l ü ; 
c a p i t á n general de la segunda r e g i ó n , v pase I d á n d o 8 c <1UG el bailquete y dpraás obsequios 
á l a Secc ión de reserva, po r haber cumpl ido | o ñ e c i d o s . P"1-^quc l l a C o r i J o r a c i ó n , comcidaa 
i con la v i s i t a a los cul t ivos dc Chueca y Co-
1 l l e ra . ' 
ia edad reglamentar ia . 
t í   ] de v ig i l anc ia que prestan f ü é r z a s de Segu-1 . ^ ^ M ^ J tenic'nte ^ i e r a l * } de d i -
i r i á a d y de la Guard ia c iv i l , ante el temor^de! V ^ " " Í t f í . i ?• R ™ v a l t ' d ' l a l 
>ront  s - ;  l s huelguist s romuevan a l - ú n a í f e o J ? ± ? 1 S m 6 emp,eü ü ' Aut0mo LoyiXV >' M a i -
EH d í a s anteriores lo hicieron otros amchos,! uos « f P W ^ 8 ia¿ ir ipuia- . iones ü e ios v a - , 
h a ^ a el n ú m e r o de 134, que son los ftUe W ' 6 8 c " b " B i m o ó , hambre , Carmen y F ó r - i —Ascendiendo a general dc br igada á los 
han marchado á sus hogares aprovechando ía , m - ' I han recibido comunicaciones, en las que e ó r o n c l e s de I n f a n t e r í a D . Ba lb ino G i l Dolz , 
rebaja de t a r i f a s concedida p o í las Compa- j^1^ ^ s i p M - a n p s les dan cuenta de los 
I r ú a s l'ei ! () \ iai ias. I aciie,-dos tomados p o r la Asoc i ac ión de N a -
coleta. 
— I d e m á genera] de d i v i s i ó n á los de b r i -
gada D . Frauciscu Campuzano y de la T o r r e . 
D . Leopoldo H e r c d i a y Delgado, D . Eranc is -
co Jaquoto t G a r c í a y , D . E c r n a m l o M o l t ó 
Ocampo. 
—Dispun iendo que el general de d iv i s ión i 
D. Gumersindu de Sierra v V á z q u e z paso á ! 
rop* E L DIA EN E L AYDNTAMIENTd 
H a llegado el delegado chino Siug Chcng. 
Es ta nuche l l e g a r á n los d e m á s congresistas. 
• Congres is tas ex t ran je ros . 
Se ha. celebrado en los salones de la Socie-
dad E c o n ó m i c a dc A m i g o s del P a í s la pre-
s e n t a c i ó n de las personalidades esfranjeras 
que han ven ido p a r a as is t i r ü l Congreso 
arrocero. 
Fue ron obsequiados eon un hinch. 
D . Gu i l l e rmu Lanza í t u r r i a g a , 1). Gom 
Sales Sorra v 
l é g r a m a s á todo^ sus c o m p a ñ e r o s que se en-1 j-¡t,. 
cuentran en puertos ext ranjeros , en los que H a n contestado que esperan pa ra resolver 
les pa r t i c ioau la ac t i tud en que se han co ló - i ias instrucciones del C o m i t é de huel.iía. 
cado ios navieros, a l e n t á n d o l e s á que persis-
B N í iA C O R L S A 
A m a r r a d o s . K l • • H e r n á u ( . ' o r t é s " . 
C O H U Ñ A Ib". 21.10. 
t o n a ) y pase á l a Secc ión de rcscr\-a, á so-
l i c i t u d p rop ia . 
—Ascendiendo a l empleo de general d é 
br igada al coronel de C a b a l l e r í a í ) . J o a q u í n 
H e r r e r o A g u l l ó . 
—Xombrando comandante general del 
t a n en la Imel í ía eutno ú n i c o medio de l legar 
á l a conseem- 'ón <lc las peticiones f|ue t ienen 
f o m i u ludas. 
Acueir tu» . VM I M hMfculMiw. . ¿"! *• P " r t o ^ W Í * » » amai rados v a r i o » Cuerpo y cuar te l de I n v U l d o a a f t en i eu t . . ge-
^ « a v i e o s ta T ? t í m t o al ^ - r ^ Z ñ o n ^ H e r n á n CVrtea « t ó . , . e M „ ! S " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
d e r 4 » * m a ñ a n a d e j a r a , , laa tnpal^o-, e „ , „ baUi> 4 eu„.<ecue ,K . la de la huelga. i - Í Í ^ S u ^ S T l f t C ' ré-
Wü K l - K X T K A N . J I í m ) 
De Londre s . 
E O N Ü Í E S I b . 
ues de los barcos a()uí fondeados. 
M a ñ a n a t a m b i é n los huelguistas p o s t u l a r á n | 
en la P laza de Toros p a r a a l legar recursos. 
B N B I L B A O I 
K l i^ersoual «le la casa I b a r r a . A g i t a c i ó n . 
B I L B A O 16. 19,40. ^ 7 ^ 7 "v ° — " ^ . ^ - ¡ q u e Orozco de l a Puente. 
H u v se han adherido á la huelga todos los f f " alfl W f ^ ^ o p o r algunos p e n o d . - ; _ f d e 
1 eos de ayer tarde, s e g ú n el cual el Gobierno 
i g i ó n ( V a l l a d o l i d ) , al teniente general don 
• J o s é J i m é n e z do Sandoval y B e í l a n g u e , que 
se halla de cuar te l . 
I d e m c a p i t á n general de la s e g t í n d á re-
A v e i - ce l eb ró la a e o s t ú m b r a d a sesión « 
1). Rafael Lacl iambre D o m í n - aVyuntamie i i tü , t r a tando los asuntos consigna-
vioros del M e d i t e r r á n e o , c o n c e d i é n d o l e s un «U(?z- dos en el Orden del d í a . de cuya dígcusióa 
h,u f a v w de la h u e i g a . r ^ ^ plazo de ve in t icua t ro horas pa ra seguir na- —Dispon iendo que el general de br igada rio podemos dar referencia po r f a l t a de «• 
Los mar ineros huelguistas han d i r i g i d o te- j vegando ó p a r a desembarcar en caso contra- ¡ P- A n t o n i o S á n c h e z B a d í a cese en el mando | p a c i ó . 
¡ de l a p r i m e r a b r igada de la 12 d iv i s ión ( V i - i E l señ</r vizconde de Eza p r o n u n c i ó nn 
E l embajador de E ^ a ñ a en esta c a p i t a l ! „ióu (sev¡Ua)> al teniente genei-al D . E u r i -
! declara que no sabe absolutamente nada res-1 
ü i s e u r s o neorológicct en memoria del ilustre 
e.-criiur A n t o n i o Palumero. 
Se hizu constar en acta el sentimiento » 
l a C o r p o r a c i ó n . 
E n h o n o r de Pa lomero . 
Por 15 votos contra 8 se n e g ó la .petición 
del A y u n t a m i e n t o de Toledo y se concedie-
ron varias licencias y permutas. 
_ €» • • •-• " " | 
A L C B R l t A R 
EL TRATAD0_FfiMC0 - ALENÍS 
POK TELEGRAFO 
! marineros de l a casa I b a r r a . Seguidamente, 
i desembarcaron los olieiales, los pi lotos y las 
' t r ipu lac iones de los buques Cobos. Cal le ra , 
1 Sae ta t i f , N a o , M e n o r y R o m . Dichos bar-
| eos hace var ios d í a s .que se hallaban en ¿1 
m fiscal del Consejo* Supremo de 
POR TKLKGHAFO 
K i ••.•qKU-t" t r á g i c o . 
A L B E R D E K X 10. 
E l a e rop lano que hoy t r i p u l a b a n tos av ia - , 
cero. E l ambiente v c o s t u m b r i s t w . menos que ¡ dor€8 J u n a a v e r í a j P ígJ; . t . ^ - a ñ a r o a á la F e d e r a c i ó n 
1 grave , que p r o d u j o una c a í d a desde 3 0 ü m e - i rodos euos to . eg iana ioa a í a r e u c i a c i o n , 
cero— , I t r o s de a l t u r a . i d á n d o l e cuenta de su desembarco. Asirais-
¿ P o r que h a b r á mciu iu , . t u l pro . iuccion en ; ^ dos aviadores m u r i e r o n en e l acto. ! mo. ha recibido la F e d e r a c i ó n not ic ias de l o s , 
m reper to r io la s e ñ o r a X i r g u l E l papel de N i ñ a Muerto uor un c u n , . d e m á s buques de la casa i b a r r a , eu vista dc del, ^ « ^ o ue m a n n o s e.pauole*. han des-
Elena no ofrece o c a s i ó n n i n g u n a de lueamen-j .>'na auo^aua. Muerto poi u n cun-o. ^ (.afca Jiaviera aeür-1 c',ubareadu ios ¿e l ia l laban en ©ate puer-
dado despedir al personal . ! t o ' deJaudo los b u í l u e s m a r r a d o s . 
BMB ue a . \ e r Larne . seiiTin e eua i el Uoüiernu /• -vr • . — 1. 
inglés habría prohibido á los oHcdaieTv ma^ K ^ ' ' 8 * * ^ ^ DLVLS10U D ^ ^ 
riñeres ingleses tripularan los S 1 ^ T ' " X1 I t ^ t ¿ 
Mm anclados en tes puertos del Reino.' 
Se cree 
v e n c i ó n . 
fciu virtud de lai 
tt>; es u n embolado t remebundo. . . N'o obstan-
te l o cua l , cada d í a eehaiuos dc S er un matiz 
noevo del t a len to de la e x t r a o r d i n a r i a ac-
t r i z . 
N i ñ a ahoi»5ada. u e r t o p o r u n c u r r o . 
L O G R O Ñ O lü . 
Uru e l r í o T r e g u a se h a ahogado l a n i ñ a 
Concha J i m é n e z , de seis a ñ o s de ©dad ha-
b iendo c a í d o a l agua , m i e n t r a s se ha l l aba 
a l l a d o de su padre , pescador. 
M u y bien d Sr. Pnga, que esta reali/aiiMO | — B n el pueb lo Los Arcos ha sido a r r o l l a -
una execlente c a m p a ñ a . do J u l i á n G o n z á l e z , de d iez y siete a ñ o s de 
Belieioso el Sr . B a r r a i r o a . que l o ^ r ó ka - ! edad, por -el c a r r o que gu i aba , 
« e r a o s feh" en nn t ip*! n l t i ' a i nV ' e ro s ími l .—Ra- \ M u r i ó m i 
KH l , A R A 
I X i r a t r t e una t o r m e n t a , c a y ó un r a y o su | l a^viu lenc ia . ' 
L'na CIH i<^ i s t » . 
E n el (robierno cu 11 4->tnvo boy. l iamadu 
P A R I S 16. 
E l corresponsal en B e r l í n de L e Maii*1 
cias llegadas de T á n g e r anuu<li&» 
lo una C o m p a ñ í a , francesa 1» 
p a r a una c a n a l i z a c i ó n dc aguas- ^ 
• I r i d ) . al general D . Oabr ie l Orozco y Arascot-, s é r á u t i l i z ada como fuerza mot r iz en uua ía-
< 1 ' m " | q u e actualiuente manda -la qu in ta d iv i s ión b r i ca de electr icidad p r ó x i m a á construir^ 
l>e Marse l l a . ' ( ^ ^ f t e i a ) . L a Prensa alemana considera que esta 
, . " — I d e m genera! de l a qu in ta d iv i s ión á don ces ión viene á cons t i tu i r una r u p t u r a de * 
M A r í o E L L A 16. Fe rnando C a r b ó D í a z . ' pactado eu el T ra t ado f r a n c o - a l e m á n . 
instrucciones r ec ib idas : - I d e m gobernador m i l i t a r dc Jerez A-i la 1 " — 
Fron te ra , ' a l general de br igada D i M i g u e l 
X ú ñ e z de Prado . 
I d e m subdirector dc ta C r í a Cabal lar , a l 
L a i i o t i d a de haber sido detenido en B a r - j — o — general de br igada l ) . A n t o n i o Reina M u i d o -
celona un p r á e t i e o , obedeciendo ó r d e n e s del j - B X M.AU1ÍLD nado. 
comandante de M a r i n a , ha produeidu a q u í ¡ W n ^ i e r o * ; b i l b a m o s y el j e f e d e l G o b i e r n o . ' ^ Ó * * g « ' ' e r a l dc l a p r i m e r a br igada de 
• r r a u d í s i m a a g i t a c i ó n . I . , , l a d u o d é c i m a d iv i s ión ( V i t o r i a ) , al ' i - u e i a l 
" Los mar ineros b i l b a í n o s han enviado t e l é - ! A>:tíi'. ?n*Î5 ll,eS0 » M a d r i d la C o m i s i ó n | de br igada D . M a n u e l N á j e r a P é r e z . 
La v i s i t a de. S á n c h e z Pascual . 
Cen tres estrenos oatébeó anoche su bene-. 
« o la d a m a .joven s e ñ o r i t a Mercede . f ^ d o . i ^ caaa rd f P,aZÜÍÍ de R o r b e ü ' h a b l t * * u 1>or • K , , . ^ . . • • i i t . t Do lo re s Cabados. Ed primei-e, un ectreuies o n g i u a l de ü . A n - 1 
t » m o Ramos M a r t í n , t i t u l a d o (¿tte f*os e t t á e - l 
m a n jimios. 
U n estu-.tiante y una modistta que por coa-1 
trariedades amorosas dec ide» suicidarse. Dfe-
« u t e n l a da-e de muer te y qutól i ha dc m o r i r 
p r i m e r o , sin pouezsc dc íu -uerdo . E n l o que 
« o n v M n e u es cu daiae un abrazo d'es-
p o r el gobernador, el presidente de la Aso-
c iac ión de M a r i n o s , á quien la p r i m e r * , au-
Ss ta q u e d ó m u e r t a ea el acto. 
T r e m e n d a ^raniieada. 
+ >J - i i i E L Í í O 1 ^ f t o r i d a d c i v i l d io cuenta de m i telegrama' une 
b s t a lar-de, a las uos, descargo una t r e - ' , , " •, • , a i - J i i i % - 1 
mfcnda g ran izada , en que c a y e r o n p iedras eo- b f ^ ' a yocibidu del p r ^ i d e n t e del Consejo, 
m o huevos de pa loma. L a ava lancha d u r ó E n él diec el o r . D a t o que los represen-
u n e u a r t o de h o r a , s i n i n t e r r u p c i ó n . N o se rantes de l a J u n t a p a t r o n a l que le han v i -
r ecue rda o t r o pedrisco semejaare . s i tado le maui fes turon que, s e g ú n at irmaeio-
C a l o ú t a u s * e n . ' .000 los cr is ta les ro tos . uee publicadas po r la P r e n s a / l o s marineroe 
l i o . y á el se t r a s l a d ó luego que hubo des- v i s ión ( A l i c a n t e ) . 
ton 8. M . e l Rey. P o r esta r a z ó n no i — Idem X'mcral d pachado c  
A n t o n i o S á n c h e z Pascual , l imp iabo tas 
s o r p r e n d i ó ayer m a ñ a n a e n e l h o t e l ^ 
11 calle de V i l l a l a r h a b i t a el coronel de -v. 
da brÍK:nla d e l t i l l e r I a Sr- Souzas, descerra jando puertas 
etí' IA-
v i s i t a n t e " fué conduc ido á l a C0*11^ 
a l l í , pues to á d i s p o s i c i ó n d e l 
ia. 
.Muerta por un car ro . e la primera brigada de la I 
a s i s t i ó el Sr . Da to á * , despacho o t i r i a l de 1 sexta d iv i s ión ( A l i c a n t e ) , al g e u e r i r d e " b n - i ^ n i ñ * ¿ f * ™ añ1os G™S7%*ScÍS%. 
l a P n ^ d M Q i a . , ¿ a d a 1). Manue l L l o p i . . r o banz' b » W t w l t e e ü l a ca-lle de ^ 
L a coutereneia f u é larga. A ia una f u é ¡ —Nombrando general de la b r i g á d n de l u -
i u t e n - a a í p i d a . y el presidente del Consejo d i - ! t a n te r í a de M e l i l l u . a l general dc br igada don 
rigióse á casa del s e ñ o r conde de San L u i s , j J o s é V i l l a l b a , e l eual d e s e m p e ñ a r á , á la vez 
b e m a c i ó u y de M a r i n a . 
., I h i r a n t e o l almuerzo los miuibtros cambia-
•jedida- E n el c r í t i co momento ^le ejecutar l e s i  f o n impre t iones sobre la hue lga : pero n i de 
i a *a%erte l iega e l guarda de l parqae y toe! ^ huer t a s que quedado arrasadas. Los ¡ atí niegan ro tundamente & entablar con ellos l o t rn t ado en la comida n i de lo que el se-
^ í a « m J r ^ POr ^ ' l ^ S v & ^ i & h n 9 ^ y ^ ppeeenta I g ^ í i u u e s n i t ratos de n i n g u n a clu.c, bajo el D a t o hablara p o r l a m a ñ a n a con los na-
S o e t t s u d euucebido. v de l a í o i i . . . ' A t o r t m l d a ^ u J e l . e n ó m c u o abarco u n i » * * * * * * dc 'luc é l o ¿ * > * A ™ * * « « t i e n e c e l Ñ e r o s t r ^ l u e i ó s e nada, pues todos g u a y a r o n 
ae d e s a r r o l U parece c la ro que se t r a t a de ^ 
poner en r i d í c u l o á loe su i c id io - nasinuaie- . ' 
^ P n c l e ] > í ^ r ! — M , 
donde a l m o r z ó con los mi ids t ros de la Go-1 nue d i d i o cargu. el de inspector de las t ropas de l i c ia de é s t a . 
n ú m . 149, f u é a r r o l l a d a por un carro, au 
le p r o d u j o l a m u e r t e . . j , 
¿ o s tes t igos presenciales del suceso at ^ 
h u y e n la m u e l l e de la n i ñ a , á una iffli ,r 
P o r la v io l enc ia de la 
j p l e i t o es con l a A s o c i a c i ó n de Navieros . I uua exquis . l a reserva. 
; ranizada se des-1 ^ Í « í e ^ Crobiemo encarece del ícober- j 
do la Comandancia general del mein-ioaado te-
r n t o r i o . que actualmente ejeroc. 
— X o m b r a n d o gobernador m i l i t a r de l a is-
la dc Pa lma , al geueral de br iuada D . J u a n 
E y m a r Cuai l rado . 
Disponiendo que el consejero togado duu 
M a r i a n o J i m é n e z y M a i t í n e z Carrasco cese 
C r é e s e , sin embargo, que lo= navierob o p u - | en el caigo dc consejero togado del Consejo 
m u i d i o uu c a b l . e l é c t r i c o , ¡x ro a f o r t u n a d a - j nador c i v i l de Bi lbao que in t e rponga su i n - 1 sieroa dificultades, ba t i endo preceutife ¡as r a - i Supremo dc U u e i r a y M a r i n a , y pase á la 
ha h a b i d o qu«i l a m e n t a r d e s g r ^ i í ^ i l lucucia eon les marinos p a r a que ést-oe aeep- j zones i |Ue á BU j u i c i o las i m p t d c a aceplar ,el j s i t u a c i ó n de reserva, po r haber" c i u u p l i d o l a 
^ t en l a in t e rvem- ión de l a J u n t a pa t rona l , ro- a rb i t r a je propoesto \>f>i- el Gobierno. ' edad i^eglaiuentaria. 
i n i p r u d e n c i a . 
VieeuLf M a r t í n e z l l e g ó ayer m a ñ a u a 
Va lenc ia . 
En ta pue r t a Ue A t o c h a , al e n s e ñ a r a 
a m i g o Es teban P r i e t o de l a R'üS?--.iaj€ un* 
b r o w n i n g que h a b í a a d q u i r i d o e n el Aia^( 
d i í j p a r ó s e l e ©1 a r m a é h i r i ó á Estebau 
e l mus lo derecho . q J 
E l he r ido fué conduc ido á l a Casa d« = 
cor ro del d i s t r i t o , y d e s p u é s a l Hosp i t a l P 
v i n c i a l . Su es tado «s de p r o n ó s t i c o reserva 
V i c e u t v ha sido de t en ido . 
i 
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POLÍTICA qaedaban convertidos en jxtetéíi t e l egn í t i cos , ^ i u querer a«« i i e r e r H sitt u ÍMÉt t ré f y ú n de-fenderse siquiera. 
l ni>& tnansos tjue IIQ t e n í a n n i ud ig f t i d£d 
1 prol:'e*iouai". 
B A N C O D E I E S P A Ñ A 
' ial los y Gaona 
itubseeretario—he) j de la plaza. 
¿ Q u é iban á hacer los t o r e r o » con a í jue -
Uós mansos t 
í ' u e s lo mismo que el p ú b l i c o : a b u r r i i t e y 
p roeura r ser lo m á s breves posible,, ya que 
no p o d í a ser o t r a eo^a. 
A e í es que no culpen ustedes á Pastor, los 
de que salieran aburr idos 
E l presidente del Consejo no r ec ib ió 
m a ñ a n a á los periodistas. 
Hab lo con ellos el subsecretario s e n o í m a r -
q u é s de Santa Cruz, diciendo que el j e fe del 
( i o o í e r n o i-staba conferenriando con los ua -
v ie roé b i l b a í n o s , conferencia que q u i z á s se p r o -
lonírase hasta la ta rdo . _ 
- Y o — a ñ a d i ó el s e ñ o r 
reeibido i res Comisiones: una del Cuerpo a d - : Para coser hace t a i t a h i lo y aguja. S i le 
min i s t r a t ivo de la D i r ecc ión de los Registros ¡ dan á usted un cepil lo y uqos sat-udidores pe-
en demanda de que se les asimile en sueldo á ¡ d r á q u i t a r el po lvo de su amedeaua. Pero 
los d e m á s empleados de la D i r e e c i ó u , y a que ! coserla—si est* ro ta—, no. 
gozan de la inamovi l idad . O t r a del Cuerpo . Que es lo que les suced ió á los toreros de 
de Prisiones, j-»ara so l ic i ta r que les sean c o n - | ayer. I ban á verse con ocho toros bravo- aaá 
cedidos derechos pasivos, y la ú l t i m a de v e c i - i embist ieran. Les s a l i ó una co r rv i a que uo 
nos del pueblo de Val le ras , p id iendo la ane- j e m b e s t í a , y se la qu i t a ron de « n m e d i o como 
x ión de dicho pueblo á M a d r i d . pudieron . Pero las faena* c lás ica» v alegres 
¡ A los .oalos del t e l é g r a f o es imposible 
IXXÍ suplicatorios. to rear los! 
A y e r ta rde ce leb ró r e u n i ó n en el C o n g r i o , jOS > * A R S T R 4 » 
I» Comis ión de supl icator ios . ^a j » ^ o « dicho qtíé no pud;eroTi hacer 
E x a m i n ó ocho de los v e i n t i d ó s que hay pen- o t r a éoea eoá a í jue l los mausos. N'o se p r ^ t a -
dientes. D é esos ocho supl icator ios , tres f u e - ! hm i«>s enemigos a! lucimiento, y nos a l íu -
ron concedidos: uno contra D . F é l i x A z z a t i j r n m o s . 
y dos contra D . Pablo Iglesias. [ Pas tor t o r e ó á sus dos loros con d é s p e g o j 
Fueron denegados otros tres, y los restan- >' 'os m a t ó de una estocada atravesada y un 
tes quedarvm pendientes de r e s o l u c i ó n , hasta in ten to de descabello al p r i m e r o , y <r€ u n a 
pasado m a ñ a n a , que la C o m i s i ó n v o l v e r á pasada al qu in to . 
á reunirse. í f l toreaftvio ni en quites hubo ocas ión de 
Un wMo paM .k 'nlar. i mostrarse el Vicente de siempre. 
A I t n o r i r el q u i n t o toro a b a n d o n ó la p l a -
za el m a d r i l e ñ o , po r tener que torear hoy 
en Barcelona. 
Oro eu C a j a . 
Del Tesoro 
De l Banco 
Consignado juta pago/ 
¿trechos de íduana.5 
A C X I V O 
16 Mayo 1914. » Mayo 1914. 
0.492.3.10,17 
--,11.085.939,44 




I T U A C I Ó I N 
í f i Mayo 1914. . 9 Mayo 1914. 
Pesetas. Pesetas. 
Correspoinsales y ageociafi del Banco en el cxtruujero. 
Del Tesoro 72.060.000,21 68.331.384.98 ; 
Del Banco 104.813.176,03 107.274.145,68 ( 
P la ta 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
lOfectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro p ú b l i c o , ley de 14 de Jul io 1891. 
P a g a r é s do! Tesoro. ley de 2 de Agosto de 1899 
Díscuentor i 
Pólizas de toentas de/ 
creilito s 





298.398.601,65 298.027.393,87 / 
139.242.507.01 137.434.828.25 | 
í a r a n t í a 
M a ñ a n a , lunes, se d i s e n t i r á en el Senado el 
voto pa r t i cu l a r que e l m a r q u é s de Pi lares ha 
presentado a l dictamen que supr ime la re-
d e n c i ó n en la A r m a d a . 
I>ft .sesión del lunes. 
En ía ses ión de] lunes h a b l a r á n , pa ra re«-t¡-
t icar, los s e ñ o r e s R o d é s , el m in i s t ro de Estado 
y un d ipu t ado de la C o m i s i ó n correspondiente. 
E l Sr. Bar r iobero h a r á uso dé la palabi-n. 
para ocuparse de los j u d í o s de Oriente. 
E x p e c t a c i ó n . 
Reina g ran e x p e c t a c i ó n por o i r los discur-
sos que con m o t i v ó de la d i s cus ión suscita-
da eu el Congreso sobre él p roblema m a r r o -
qu íe , p r o n u n c i a r á n en dicha C á m a r a los se-j 
ñ o r e s V á z q u e z de M e l l a , .Maura y C a m b ó , 
este ú l t i m o en r e p r e s e n l a c i ó n de la m i n o r í a 
regional is ta . 
Se le d e s p i d i ó con algunos .pitos que me 
parecieorn in jns los . 
• 
E l Ca l lo tampoco pudo hacer cosa, m a y o r 
ton el capote y la muleta . Se l im i tó á cum-
p l i r , y gracias. 
M a t ó al segundo to ro de dos fdnchaxos y 
una delantera, y al sexto de una delantera 
y seis intentos de descabello. 
T a m b i é n a b a u d o n ó la plaza, para l o m a r el 
t ren tché Valencia , donde torea boy. 
Y t a m b i é n me parecieron injustos los pi tos 
que o y ó . 
Ga/ma fué de los cuatro matadores el ú n i -
co que l o g r ó cosechar aplausos con el capote. 
Su p r i m e r toro—-tercero de la c o r r i d a — 
Respecto al oradur re formis ta que ba de I t o m ó m u y bien l a tela, y Rodo l fo le obse-
iu te rven i r en el debate, nada se sabe en c o n - j q u i ó cou cuatro v e r ó n i c a s buenas y tres l an-
creto. pues la Jun ta d i rec t iva de dicho p a r t i - j ees de f rente por d e t r á s , dos d* ellos su-
de no ha hecho p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n alguna i per ioreí- . 
.«obre este pa r t i cu l a r . Se bara jan , sin embar-j Luego cogió lo^ g a r a p u l l o s — ¡ O h , t ú , mi 
go, los nombres de A z c á r a t e y M e l q u í a d e s | K X . I — y colocó dos pares regulares a l 
Alva rez . 
A l I>IJ:.VCIA S L S P E . V D I O A 
Por tener que asist ir hoy, domingo, A m i -
n i s t ro de la Guerra á la r e c e p c i ó n que con mo-
t i v o del c u m p l e a ñ o s de S. M . el Rey h a b r á 
<-n Palacio, suspeudc el conde del Serral lo l a 
audiencia m i l i t a r que, como todoü los d o m i n -
gos, t e n í a s e ñ a l a d a . 
B l i E C C I O X R S P A R C 1 A L / B S 
l-'areee que eu la p r i m e r a quincena de J u -
nio se ve r i f i ca rán las elecciones parciales en 
ios d is t r i tos cuyas actas fueron anuladas p o r 
el T r i b u n a l Supremo, y en los de Orense, L u -
go y Xavalcaruero. 
cuarteo. Con la mule ta , siguiendo la ^ t r a d i c i o -
na l costumbre", no pudo hacer m á s que de-
fenderse. E n t r ó á matar y s e p u l t ó el esto-
que delantero y caHo, mur i endo el raansa-
r r ó n . 
A l s é p t i m o le d ió pasaporte mediante u n 
pinchazo hondo, media atravesada y una cor-
t a un poco ten'dida. 
V o l v i ó á banderi l lear en el octavo to ro , co-
locando un buen p a r de frente. 
M i n i ñ o Jostdito tampoco pudo hacer na-
da con el capote y la muleta. Bander i l leando 
al ú l t i m o estuvo superior , eseuehaudo una 
ran ovac ión al poner tres pares, uno colosal 
Pélúas de créáitas m' 
jarantias \ 
Créditos disponibles... 
P a g a r é s de p r é s t a m o con 
Otros efectos en C a r t e r a . 
:Corr«sponsa les en el Reino 
Deu^a perpetua interior a l 4 por 100 
Acciouetí de la C o m p a ñ í a Arrendatar ia de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. . . 
Bi . .nts inmuebles 
Operaciones eii el extranjero por cuenta del Tesoro 
pübl i co , oro 
Tesoro p ú b l i c o : su cuenta corriente, plata 
R A S I V O 
Capita l del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes éu c i r c u l a c i ó n 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrieutes oro, para pago de derechos de 
Aduana 
D e p ó s i t o cu efeetivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua 
iut ísrior 
iPor pago de a m o r t i z a c i ó n é intereses de 
\ Deuda amortizable al 5 por 100 
Tese?» |W- Por pago de a m o r t i z a c i ó n é intereses de 
blito...., Deuda amortizable al 4 por 100 
IPor pago de a m o r t i z a c i ó n é intereses de 
f Obligaciones sobre la renta do A d u a n a s . . . 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Reservasdf)Para pago de !a Deuda exterior en oro 
tontribs.)Para pago de la Deuda perpetua in ter ior . . . 
Dividondo, intereses y otras obligaciones á pagar . . . 
Bauanciís y /Real izadas 






























































pat ías de nuestro c o r a z ó n , y seguramente ro-3- ¡ 
r e c e r á n las vuestras, el p toyeo io de Asamblea | 
l i t ú r g i c a nacional que Xos liemos bendecido 
y q u é . Dios mediante, ha de celebrai-se en 
nuestro Seminar io de esta corte los d í a s 20. 
"Jl. 22 y 2-:! del mes de Octubre p r ó x i m o . 
Esperamos conliadamente (pie la Asamblea 
de referencia d a r á opimos f ru to s , pues que 
á ella han dt concur r i r sabios prefectos, maes-
tros de ceremonias y eximios l i tu rg i s tas de las 
diversas d ióces i s de E s p a ñ a . 
Kuviamos. desde ahora. lu m á s efusiva f e l i -
c i t ac ión á los b e n e m é r i t o s organizadoras y 
Cooperadores de la proyectada A s a m b l « a ; y 
a! bendecir su labor, ya c o m ú n , y a i n d i v i d i m . 
pedimos al cielo que esta labor cou t r ibuya . por 
modo admirable , al florci i m ü n t o de la Sa-
gra*}* l i t u r g i a , v i d a externa del doirma. ;iel 
culto y de la d isc ip l ina , y p r e c i o s í s i m a diade-
ma do la Santa fuiesia Komaim. 
P o r esto veremos con gusto y alabaremos 
la c o o p t r a c i ó n m o r a l y ma te r i a l que pa ra el 
mejor é x i t o de la susodicha Asamblea pres-
ten nuestros venerables Cabildos. S e m i i i a r i i ^ . 
clero secular y Comunidades icdigiotas de esta 
dióces is . 
Dado en nuestro palacio episcopal de Ma-
d r i d á 11 de M a y o de 1914. 
T dOSfe MAKIA, Obispo 'le M a d r i d - A l c u l ú . " 
E L MEJOR LAXANTE 




















Tipo de in te rés . - D e s c n e n í o s . P r é s t a l a s y [réditus m garantía, k' - por ÍOO.—Crál i íüs persunales. 5 m 100. 
V." B.0—A7 gobernador. E l in terventor . 
L a convocatoria se p u b l i c a r á la semana j y dos i^miámQé. cuarteando finamente; M a -
| t ó a l cuar to de un golletazo, y al octavo 
de un pinchazo hondo y media buena. 
Es tuvo m u y valiente, y se le d e b i ó ap lau -
d i r ünás de lo que fué . 
F I X A L 
— ¿ Q u i e r e , itetéd hacerme el favor de coser-
me este b o t ó n en la clii-iqueta? 
Con mucho g u é t o ; pero, ¿ d ó n d e e s t á l a 
p r ó x i m a . 
POR TELEGRAFO 
1>E T A R R A G O N A 
Kleceiones. 
T A R K A O O X Á 16. 
Se ha reh t ieado la elecedón de l a Mesa pa-
rá l a de senador, que se c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
Los pa r t ida r ios del fiscal del Supremo han aguja y el hi lo? 
alcanzado 99 votos, y los del contr incante 90 . 
Esto hace ¡suponer que l a lucha de 'a iañaaia 
s e r á r e ñ i d í s i m a . 
— S o n las naejores aguas a lca l inas Vichy-
Hopital ( e s t ó m a g o ) , V i c h y n O é J e s t m s (r í -
ñ o n e s ) , V i c h y - G r a n d e - G r i l l e ( h í g a d o ) . 
T O R O S Y T O R E R O S 
M u y parecido f u é lo que le o c u r r i ó ayer 
lardo, á Pastor, Rafae l , Rodo l fo y Josel i to. 
— ¿ V a m o s á ver »i torean bien á ese to ro? 
—Pero , querido amigo, ¿ d ó n d e e s t á el t o r o ? 
D O S S I L V E B T O 
— o — 
E N V I S T A AUtóGR/E 
H o y se ve r i f i c a r á en esta Plaza una n o v i -
l lada ex t r ao rd ina r i a , eu l a que se l i d i a r á n 
ocho toros de Coba.leda. po r los diestros A n -
.Sociedad ( i eográf i ca . 
L a Sociedad Geográ f i ca ( L e ó n , 21) cele-
brará s e s i ó n p ú b l i o a e l lunes 18 del actual , 
á las seis de la tarde. 
E l Sr . D. E n r i q u e d'Almonto, que, comisio-
nado por la Sociedad, hizo el pasado o t o ñ o 
estudio y e x p l o r a c i ó n en e l S a h a r a e s p a ñ o l 
y en la zona de influencia e s p a ñ o l a del Sur 
de Marruecos, d a r á noticia de] resultado de 
sus trabajos, y e x p o n d r á por medio de apa-
rato de proye^tiones, vistas f o t o g r á f i c a s de 
aquellos p a í s e s . 
E l Sr . d'Aimonte ha trazado un gran 
mapa de dichos territorios, que puede consi-
derarse complemento h a d a el Sur del mapa 
del S O. de Maruecos, del Sr . Ailvarez A r -
damuz, que t a m b i é n va á publicar la Socie-
dad. 
T A E7 C A D O í ^ Í / ^ N Í lol''u 1̂ ô 0? ^rneét0 Vérpia, J u l i á n Cabrero 
L-Í/A t L o / \ t 5 V ^ í x l ^ l ' L y l N \y M a r t í n La landa . los dos últ im.xs nuevos en 
DE AYER 
¡ A Q U E L L O S T O R O S ! 
Los del r a m o s í s i m o duque de V e r a g u a 
desaparecieron para, no volver j a m á s . 
Estos veraguas son otros veraguas. Los de 
aquel" D . C r i s t ó b a l C o l ó n eran grandes, gor-
dos, bien armados, negros ó jaboneros, y siern- i 
p i e bravos y nobles y podeiusos. A n u n c i a r ; 
entonces una co r r ida con toros de Veragua 
era s e ñ a l a r á plazo l i j o uua tarde llena de 
a l e g r í a s , de 'entusiasmos, en que los toreros | 
a p r o v e c h á b a n s e de unos s u p e r i o r í s i m o s toros 
v viraban ídel reper tor io que guardaban en 
e l cofre de las graneles solemnidades, y e i 
p ú b l i c o sa l ía ronco de tanto g r i t a r bravos y 
ojés- y cansado de t an to ap laudi r . 
L n a tarde de toros fel iz. 
A n u n c i a r ahora una cor r ida con toros de 
Ve ragua es auienazarnos la existencia con una 
! esta Plaza. 
Los precios sou los mismos que en c o r r i -
da de seis novi l los . 
E L B A N Q L E T K A R E I A M O N T E 
K l banquete organizado p a r a hoy en honor 
á Belmonte se suspende por no estar resta-
blecido el diestro, y se c e l e b r a r á pa ra una 
fecha p r ó x i m a en que el diestru es t é bueno 
del todo. 
POR T E L E G R A F O 
E X P H O V F S C I A S 
V)a Ta lavera . 
T A L A V E R A 16. 
Los novi l los de A r r o y o resul taron regu-
lares. l i d i á n d o s e cuatro nada m á s , porque la 
l l u v i a i m p i d i ó l a t e r m i n a c i ó n de la cor r ida . 
Ensebio Fuentes estuvo super ior en uno 
y colosal en otro. A l tercero le b a n d e r i l l e ó 
b ien . 
A l v a r i t o , super ior y bien. 
l a rde gr is , .-osa y abu r r ida como la de aye r . ! ' ' 
Í** f&> pesares, abur r imien to , y en LOS ASPIRANTES A REGISTROS 
la que los os j iecta 'áores van contando t r i s t e - i n 
mente las "horas que a ú n fa l t an pai-a sa l i r 
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de l a plaza y dar po r tei-minado aquel to r -
mento. 
Antes e s p e r á b a s e la salida de u n v e r a g ü e -
ño sabiendo que iba á rematar en las tablas 
al p r i m e r capotazo, que en varas iba á hacer 
una pelea superior , b r a v í s i m a , y en los otros 
dos tercios s e r í a el t o r o valiente y b ravo y 
poderoso que desean los buenos alicionados y 
los buenos toreros. ¡ L o s buenos! 
A s í los q u e r í a n (Lagar t i jo y Frascuelo y 
M a z z a u t i n i . ¡ Casi nadie eu ol mundo de l a to-
r e r í a ! 
A h o r a , antes de que salga p o r la puer ta 
del chiquero un to ro de Ve ragua y a e s t á n 
a g i t á n d o s e los p a ñ u e l o s , pidiendo ¡ f u e g o ! pa-
En una de las aulas de l a Univers idad Cen-
t r a l se c e l e b r ó ayer tarde una numerosa re-
u o i ó n de abogados y estudiantes del ú l t i m o 
a ñ o de Derecho, interesados en la c u e s t i ó n ds 
oposiciones á Registros de la Propiedad . 
T r a t ó s e eu la r e u n i ó n de la pos ib i l idad do 
que, contra toda ley, el Gobierno ceda á la 
p r e s i ó n que los aprobados &in plaza ejercen 
sobre él, p a r a procurarse el decreto de am-
p l i a c i ó n y los medios que con m a y o r efica-
c ia pueden ponerse en p r á c t i c a p a r a que l a le-
ga l idad se respete, c o n v o c á n d o s e á nuevas opo-
siciones en momento opor tuno. 
R e i n ó en la r e u n i ó n el m a y o r entusiasmo, 
y d i s cu t ió se l a rga y animadamente el asunto, 
r a castigar tan ta mansedumbre. U n a mansc- a d o p t á n d o s e varios acuerdos en r e l ac ión con 
dumbre que empieza cu él p r i m e r te rc io v i td mismo. 
acaba en las c a r n i c e r í a s . " I U n o de ellos f u é el de ponerse en eomuni-
; A s í eran antes los toros de aque l fa ino- i ca(-'ióu con los c o m p a ñ e r o s de provincias , pa-
s í s i m o D . C r i s t ó b a l C o l ó n , duque de Veragua , 1 ! " realizar u n t r aba jo a l que l a u n i ó n de to-
y a s í son ahora los de este o t ro s e ñ o r du-
que^ de Veragua , que aun siendo h i j o de 
a o u é l y h e r e d á n d o l e t í t u l o s y for tunas y l a 
vacada a c r e d i t a d í s i m a , yo no sé po r que ha 
. cambiado tan to en estas manos. 
E l secreto para ¡dar b ravura á sus foros 
se lo l levó a l sepulcro aquel 1). C r i s t ó b a l . 
L o d i cho : estos veraguas son otros ver-
aguas. 
i Q l L-.niAX l STE1>ES I V T O R O M A N S O ? 
i P L E S A H I V A X O C H O ! 
( fwl r , todos los que se l i d i a r o n en la 
•straor<5inaria de ayer. 
Sa l ió el p r imero , y manso; el segundo, y 
icáa manso, y e l tercero, y el cuar to , y as í 
«Asta e? octavo. 
Excuso decirles á ustedes-, que cem unos lu -
ios asf no c a b í a luc imiento posible. 
2 n el p r ime r terciu los v e r a i n i e ñ u s no hi-
í iofoi i más que a t rope l i a r á los picadores. 
•natá¡i(!oles algunos caballos e s t ú p i d a u i e i i t c . 
E n baivderillas m a í ü u r r o í i e a r o u , y a l final 
dos los interesados dé mayor f u e r z a 
E n breve se v e r i f i c a r á n nuevos actos como 
el de ayer, pues la C o m i s i ó n gestora se p r o -
pone estar en constante c o m u n i c a c i ó n con to-
dos sus representados, á fin de poder siempre 
ser fiel i n t é r p r e t e de sus legales aspiraciones. 
" EL REY FANTASMA " 
H e a q u í el t í t u l o de una cmociunatitc pe-
i l í cu ia «e las que l a casa Pa thc l* reres p ru -
' y e c t ó ayer por l a m a ñ a n a en s u ses ióu sema-
na l de eshibiciones sujetas á examen de mo-
r a l ida^L 
Las d r a m á t i c a s peripecia* de un brcv« r e i -
nado en e l f a n t á s t i c o p a í s de X i r v a n m cons-
t i tuyen el a rgumcu to de esta c inta , que en 
breve c a i i t i v a r á al p ú b l i c o de M a d r i d . 
Tan to é~ta como las d e m á s cinta-5 exami-
nadas i 'ucrou ¿auy «dudadas p é t ia <*. ».-. • 
S e g ú n " E l Siglo M é d i c o " , l a grata tempe-
r a t u r a de los d í a s de la ú l t i m a semana ha 
motivado el alivio de los padecimientos c r ó -
i nicos de c o r a z ó n y pulmones, as í como tam-
| bien de los reumatismos musculares y ar-
! t iculares que tan numerosos h a b í a n sido en 
i las semanas anteriores. A pesar de eso y sin 
i d u d a por las bruscas supresiones del sudor 
se han presentado casos de catarros gripales 
con localizaeion-ss f a r í n g e a s y l a r í n g e a s y 
t a m b i é n abdominales. L a s fiebres e b e r t h i á -
nas y colihacilosis han disminuido, a s í como 
i las hemorragias y congestiones viscerales. 
I L a mortalidad es menor que i a de los meses 
I anteriores. 
E n los n i ñ o s hay casos de v iruela , saram-
pión y escarlat ina y t a m b i é n algunos de dif-
ter ia y coqueluche. 
Don Ricardo 
Z a r a g o z a , 
guardia civi l de 
y i l l a f r a n c a de 
los Caballeros 
( T o l e d o ) , que. 
d e s p u é s de es-
tar enfermo de 
l a v ista varios 
a ñ o s , se c u r ó 
en ol Gabine-
te O c u l í - s t i co. 
Puebla , 6. 
E n e l ' Ateneo. 
Hoy, á las siete de l a tarde, el Sr. D. A n - | 
touio G o n z á l e z L ó p e z d a r á u n a conferencia ¡ 
sobre "Aspectos de la oratoria". 
EI [ o n EycmiisTito DE imm 
o 
K l Centro E u c a í f e t í c o de E s p a ñ a , en cum-
p l i m i e n t o de sus estatutos y de instrucciones 
recibidas del C o m i t é permanente de los Con-
gresos E u c a r í s t i c o s internacionales, ha empe-
zado, p rev ia la venia del s e ñ o r Obispo do 
M a d r i d - A l c a l á , los t rabajos de o r g a n i z a c i ó n 
de. la secc ión e s p a ñ o l a del Congreso que ha 
de celebrarse en Lourdes los d í a s 22 al .16 
del p r ó x i m o mes de Ju l io . 
Y.n las oficinas de dicho Centro, Barco, 25, 
en las de los Centros E u c a r í s t i c o s diocesanos 
y donde no los haya en las secciones de la 
A d o r a c i ó n Niocturna, se admiten inscr ipcio-
nes. 
Los que deseen en su d í a recibir la « roñ ica 
del Congreso, a b o n a r á n 12 pesetas, y los quo 
no, s a t i s f a r á n ú n i c a m e n t e seis pesetas p o r de-
rechos y gastos de i n s c r i p c i ó n ; teniendo, t an -
to unos como otros, opc ión á que se los fa-
ci l i ten !as tar jetas 6 insignias de congresistas 
y á as is t i r á todas las sesiones y solemnidades 
religiosas del Congreso. 
Los hospedajes en Lourdes s c r á r . conveni-
dos po r los interesados directamente ó por 
medio de las empresas que so dedican á ello, 
pues el Centro no puede encargarse m á s que 
de verif icar las inscripciones y f a c i l i t a r las 
tarjetas, irisiirnias y c r ó n i c a s y organizar ios 
t rabajos y actos religiosos de la gección es-
p a ñ o l a . 
A nuestros suscriptores y paqueteros. 
Hoyamos á nuestros favorecedores que no 
se hallen al c o r r i e » t e en el^ pago de sus 
suscripciones que, para faci l i tar la buena 
m a r c h a (le la a d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o , 
teminn la bondad de remit irnos e l imnortfl 
de sus descubiertos. 
Prexidenma del Cornejo de •^tiimlrcts. — 
Real decreto declarando ba lugar á los recur-
sos de queja formulados po r l a ¡Sala de Go-
bierno de l a Aud ienc i a t e r r i t o r i a l de Bar -
celona contra él gobernador c iv i l de Gerona. 
J m s t n m o i ó n p ú b l i c a y Bellas Ar tes .—Rea l 
orden disponiendo se anuncie , á o p o s i c i ó n en 
tu rno l ibre, la p r o v i s i ó n de mía p laxa de p ro -
fesor numerar io de la. 'Sección de Le t r a s de la 
Escuela N o r m a l Super ior de Maestros de Las 
Palmas (Canarias) , y a l t u r n o de o p o s i c i ó n 
entre A u x i l i a r e s la p r o v i s i ó n de una plaza de 
profesor de P e d a g o g í a del I n s t i t u t o general 
y t écn ico de Soria, Secc ión de Ciencias. 
G t r a í d e m i d . i d . la p r o v i s i ó n de una p \ m a 
de profesora numerar ia de la S e c c i ó n do L a -
bores, vacante en las Escuelas Normales de 
Albacete y Baleares, y á o p o s i c i ó n en t u m o 
de A u x i l i a r e s la p r o v i s i ó n de una plaza de 
P?-ofesora numerar ia de la S e c c i ó n de Labo-
res de la Escuela N o r m a l de Maestras de Te-
rue l . 
A d m i n i s t r a c i ó n Centra l 
E s t a d o . — S u b s e e r e t a r í a . — Asuntos conten-
ciosos.—Anunciando el fa l lec imiento en M a -
tanzas (isla de Cuba) de los subditos espa-
ñoles que se mencionan. 
( i rac ia y J u s t i c i a . — D i r e c c i ó n general de los 
Registros y del No ta r i ado .—Lis t a de aspi ran-
tes á los Registros dft la P rop iedad que so 
mci!ck»nan. 
G o b e r n a c i ó n . — D i r e c c i ó n general de A d m i -
i i js i , rar . ió i i .—Citando á los representantes é 
interesados en los beneficios de la I n s t i t u c i ó t i 
de dotes á doncellas, fundada por D . Estebati 
y D . J o s é A b a r í a , en Yi l l a tVanca ( G u i p i í z -
eoa). 
I n s p e c c i ó n general do Sanidad ex ter ior .— 
Circu la r ('rectificada) relativ a á la de s in fecc ión 
dr barcos q u é hagan frecuentes viajes á p a í -
ses donde recientemente hubiera exist ido 
peste. 
PATRONATO-HOSPEDERIA 
PARA JÓVENES OBRERAS 
o— 
A y e r , á las cuatro de l a tarde, S S . A A . las 
Infantas D o ñ a Isabel y D o ñ a Paz v is i ta ron 
e! P a t r o n a t o - h o s p e d e r í a p a r a j ó v e n e s ó b r e -
l a s de. la calle de Gaztambidc. 
A l a p u e r t a del Pa t rona to fueron recibi-
das las augustas damas por la presidenta de 
la J u n t a del mismo, s e ñ o r a marquesa de la 
M i n a : r icepresidenta . s e ñ o r i t a M a r í a Luisa 
de i A r c o ; duquesa de Monte l l anu , condesa 
de Sigena, M a r í a do l*3charri y otras aristo-
c r á t i c a s s e ñ o r a s . 
A c o m p a ñ a d a s por é s t a s y por e! r e v e r e n d í -
b m o padre Ramonet , Mis ionero H i j o del I n -
maculado C o r a z ó n de M a r í a , d i rec tor del Pa-
t rona to , las I n f a n t a s i-ecorrisron las diver-
sas dependeneias de la casa, haciendo gran-
des elogios de sus condieiones h i g i é n i c a s y 
del admirab le orden y e s p í r i t u quo ea el 
establecmiionto resplandecen. 
POi? TEatiguRAFO 
T n u n f o s de los relieldes. 
N U E V A Y O K K 16. 
Dicen de Méj ico y Veiacruz que las fuer-
zas coi is l i tucional is tas se han apoderado de 
T u x a p a n , que f u é evacuado p o r su ¿ ' u a r n i -
c i ó n , fo rmada por 5()U federales, en cuanto 
é s t o s se enteraron de la p r o x i m i d a d del enc-
jpigOi 
Dicha g u a r n i c i ó n ha huido hacia la r eg ión 
m o n t a ñ o s a . 
T a m b i é n se han apoderailo ce Moncloba , 
derrotando c o m p l e l a ú n e n t e á su g u a n n c i ó n . 
Los rebeldes, s e g ú n noticias enviadas des-
de 1£1 Paso, han recibido g ran cant idad de 
armas y municiones. 
K l Oesorden impera. 
N U E V A Y O R K 16. 
Dicen de Mé j i co que entre H u e r t a y el m i -
nis tro de la Guerra , general B l a n q u c l , han 
surgido graves disensiones. 
Comunican asimismo qiu- en dh-ha « a p i t a l 
se. han a m o t i n a i o las t ropas de un reg i -
miento y han fusi lado á todos los oficiales. 
Hecho esto, los a.uotinados salieron do 
la ciudad, d i r i g i é n d o s e al encuentro de Zapa-
ta , que se encuentra acampado á 30 k i l ó m e -
tros de ella, pa ra sumarse á sus fuerzas. 
U n telegrama poster ior dice que H u e r t a ha 
enviado t ropas é pelear con t ra Zapata , ha-
b iéndose ya trabado combate en Z o p i l e j o , c i u -
dad si tuada á 27 k i l ó m e t r o s .le l a ca . i i t a l . 
C a ñ o n e r o a p ique . 
W A S H I N G T O N 16. 
Comunican de M é j i c o , que ha sido echad.) 
á pique el c a ñ o n e r o •• Verac ruz" , en el R í o 
Panuco. 
IB DK MAYO DK 1914 
B O L S A D E M A D R I D Ue liov. cedentc 
F o n d o s p á b i i e o s . íutOtioc í'/i 
Serie V, ce nO.OoO pésetis nominales 
» E, > 25.000 » » 
» D, > 12.500 » » 
» 0,2* á.OtKl • 
. B. . •J.5O0 » 
» A, . ¿00 > > 
» r, y H . de 109 y 'JOU |)las. nominls. 
KM (iiforenlos series 
tdoin Bn do IMPS r • • • 
Irinn (iu próx imo 
Amortivablo alfi"/»... 
Idem 4 o/, 
Banco Hipotecario «lo Ksnufia.^e 
Oljligacionew F. C. V. AfUn, .'>0/,, 
Sociedad de Ulectvii.-idad Mediodía,5 . . . 
Eicctricidad Ab Chauiberf. ?.% 
Suciedad G. AzMcarera de ISspafia, • • / } . . 
Unión Alro!i"leiT Ks;>aiiola, . ) % 
Acciones del Banco lie Espatia 
Idem HnpáiiO-AinsHtátio 
Idem Hipotecario do líspafía 
Idem doCa-stilla 
Idem Rspafíol doOrédlto 
Idem Central Mejicano 
Idein Español del Rio Át la Plata 
Compafifa ArreiKlatfrti do Tabacos 
S. G . Azucarera de Espafia Freferentss. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Fel •itera 
Dni«5n AlcoboleiM Espafíola. !»• , 
Idem Resinera Espafiola, 5*/s 
IdemEspafiolado Explosivos 
A y u n t a m i e n t o de Maár iH. 
Emp. 1S*-'- Obligaciones 10!)pesetas 
Idem por icsnltas 
Idem exptopiacioucs interior 
Idem id. , en o! ensanche . . . . , 







































D í a 17. Domingo A' d e s p u é s de P a s c u a . — 
San Pascua] B a i l ó n , confesor; Santos Pablo, 
Heracl io , Aqui l ino y V ñ t o r . m á r t i r e s ; Santa 
Rest i tuta , m á r t i r , y la Beata Humi l iana . 
v i u d a . — L a Misa y Oficio divino gOQ propios 
le esta Dominica, con rito semidoble y co-
lor blanco. 
* 
Santa Iglesia C a t e d r a l . — M i s a conventual 
á las nueve y media. 
("anilla R e a l . — A las ouce, Misa solemne. 
E n c a r n a c i ó n . — A las diez, Misa cantada. 
P a r r o q u i a s . — A las diez, Misa mayor y ex-
p l i c a c i ó n dei Evangel io , y á las doce, se 
c a n t a r á Xona. 
Santiago ( C u a r e n t a H c r a s l . — A las diez, 
Misa mayor; á las seis y me.rlia. termina la 
Novena á San .Juan Nepomujeno; s e r m ó n , 
que p r e d i c a r á D. Franc i sco S o l í s , y proce-
s i ó n de Reserva. 
San L o r e n z o . — A las ocho, Misa de Co-
m u n i ó n para la A s c c i a c i ó n Josefina; al ano-
checer, los Ejerc i c io s . 
P a r r o q u i a del C a r m e n . — C o n t i n ú a la No-
vena á Santa R i t a ; todas las m a ñ a n a s , á 
las diez. Misa solemne con S. D. M. manifies-
to y s e r m ó n , quo p r e d i c a r á el P. Pompilio 
Díaz ; á las seis, E x p o s i c i ó n , E s t a c i ó n , R c s a -
rio .y s e r m ó n , predicando D. Angel Nieto, 
Novena y Reserva . 
Ig les ia de Mar ía Auxi l iadora (Ronda de 
A t o c h a ) . — A las seis y á las ocho. Misas de 
C o m u n i ó n iodos los d í a s de la Novena á 
María Auxil iad era. y todas las tardes, á las 
seis, E x p o s i c i ó n , Rosario y Novena, ser-
m ó n que p r e d i c a r á el P. Ceferino L a v í e s c a , 
Dominico. B e " d i c i ó n y Salve. T e r m i n a la 
Novena él día 2 4. 
Perpetuo Socorro .—A las o?ho. Misa de 
C i n u n i ó n general por ia A r c h i c o f r a d í a del 
Perpetuo S ü : o r r o y San Alfonso de L igo -
rlo; á las seis, los Ejerc i c io s mensuales, pre-
dicando el P. A n d r é s . 
Iglesia P o n t i f i c i a . — F u n c i ó n por la C o n -
g r e g a c i ó n áe San Pascual y Santa L i b r a d a . 
A las diez, Misa 2011 manifiesto; predica e l 
padre Amurr io . A las seis, f u n c i ó n con ser-
m ó n . 
Sagrado Corazón y "San Franc i sco de Bor-
j a . — A las once. Misa de Lourdes y L e c c i ó n 
Sacra , per el padre Alfonso Torres . ' 
Santo Cristo de la S a l u d . — C o n t i n ú a la 
solemne Novena á Santa R i t a de Cas ia , que 
termina el día 22; todos los d í a s 11, T r i s a -
gio y Novena. A las seis, E x p o s i c i ó n , R o s a -
rio, s e r m ó n que p r e d i c a r á los d ías 17, 18 
y 19 el Sr . D. J o s é S u á r e z F a u r a ; 20, 21 j 
22 el padre Bar; lón . 
Religiosas del Beato ü r o z c o . — ' C o n t i n ú a 
la solemne. Novena á Santa R i t a , que ter-
minarA ol día 22. Todos los d ías , á las nue-
ve. M i s a cantada. A las seis. E x p o s i c i ó n , 
R o r a r i o . s e r m ó n , que p r e d i c a r á todas las 
tardes el padre Miguel Coco, Novena y K e -
r.erva. 
San P a s c u a l . — T e r n C u a la Novena á San 
Pascua! B a i l ó n ; á las diez. Misa mayor, pre-
dicando el Sr. R u á n ; á nis eiueo y media, la 
Novena y s e r m ó n ; antes de la Reserva , P r o -
c e s i ó n :.on el S a n t í s i m o Sacramento j l a 
Imagen de Sau Pascual . 
Cap i l l a del A v e M a r í a . — A las once. M i » , 
Ra:;ar:u y comida á 72 mujeres pobres. 
San Ignac io .—A las seis do la tarde, 
Fjsrc irno mensual le la P í a A s o c i a c i ó n de 
A d o r a c i ó n y Desagravio á la S a n t í s i m a T r i -
nidad; predica un padre Tr in i tar io . 
Comendadoras do C a l a t r a v a ( R o s a l e s ) . — 
A las cuatro y media. E s t a c i ó n , Rosar io 7 
Reserva. 
IghvEia de Nuestra S e ñ o r a de la Cousola-
c i ó n . — E s t e día ce l ebrará los cultos de cos-
tumbre la A d o r a c i ó n D i u r n a de s e ñ o r a s ; A 
las ocho. Misa ".e C o m u n i ó n general , y por 
la tarde, dsspu.'s del E j e r c i c i o , p r e d i c a r á el 
reverendo padre Venancio Az-cúnaga, direc-
tor E s p i r i t u a l de la A s o c i a c i ó n . 
C a l a t r a v a s . — D a R e a ! y pr imit iva Asoc ia -
c ión de Santa R i t a de Ca5ia celebra 'ei ter-
cer d í a de Novena á su P a i r o n a ; p r s d i c a r á 
el Sr. D. Franc i sco Granell ." 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : San Agus-
tín . 
(Esle p e r i ó d i c o se publ ica con censura ecle-








































pi-eferida por cuantos la conocen. 
E L I H F A H T E B O H fllFOHSO, ASCENDIDO 
El D i a r i o O f i c i a l d r l M i n i s t e r w de ta Gue-
rra , publica boy un Real decreto que dice 
a s í : 
" E u c o n s i d e r a c i ó n á las d i s t i u g u i d á s cuaH-
dades tie m i ámaclp p r i m o el I n f a n t e D o n A l -
tuusó tío Orl i -áns y de B o r b ó n . p r i m e r teniente 
de t n í a i i t c r í a . y ateudieinlo á los m é r i t o s d<¿ 
c a m p a ñ a que recientemente ha c o n t r a í d o en 
A f r i c a , afecto al servicio de a v i a c i ó n , y á la 
p r á c t i c a que y a lia adqu i r ido cu el ejercioio 
de su ac tual empleo, á propuesta del min is -
t ro de la Guerra, y de acuerdo con el Conse-
j o ó.e min i s l ro s , VeilgO en confer i r le el empleo 
de c a p i t á n de dicha arma. 
Dado en Palacio á diez y seis «le M a y o de 
m i l novecienlos catorce.—ALFONSO.—El m i -
nis t ro de la Guerra , llamón JSchagüe." 
[¡fcüiar de Dtiestfo ReverendisiniB Prelada. 
N u e s t r o e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o 
P re lado ha d i r i g i d o la s i gu i en t e c i r c u l a r al 
Clero de esta d i ó c e s i s : 
"JL nuestro venerable Cle ro : 
Desde que p o r d e s i g n a c i ó n a p u > t ó l i c a nos 
hicimos cargo de esU amada, d ióces i s de M a -
d r i d - A l c a l á . prpininiÍTi e n la c e l e b r a c i ó n de 
ur. S í n o d o diocesano que. d o t á n d o l e de cons-
ti tuciones adecuadas ú los t iempos presentes, 
promoviese la r e s t a u r a c i ó n c r i s t iana empren-
d ida p o r S u Sant idad ci P a p a P í o X . 
Jjicvada á fel iz t é r m i n o aquella empresa, no 
podemos menos de a labar y favorecer el cú -
mulo de obras conipicmenta.ria.s dei S í n o d o , 
q u i . ^ecum'.audo in ic ia t ivas n u c i r á s , han em-
prendido ó p royec tan 0S|MKB sacerdotes y 
religiosos de l a d ióces is . 
Kutrc- estas obra¿,. en el ac tuai p e r í o d o de 
i vMaurac ió í i r< ' l Í2 Íwa , . merece todas J;B3 s im-
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A X J tJRAS 
París . l ü r> ,80 y 7 5 ; L o n d r e s , 26,65, 64 v 
6 3 ; B e r l í n , 129,40 y 130,40. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 80 ,10; Amort izable 
3 por 100 , 5)9,55; Nortes, 92 ,45 ; Al icantes 
93 .75 ; Orehses, 21 ,85 ; Andaluces , 67,15. 
KOIiSA 1>E B L I i B A O 
Altos Hornos . 301 ,00 ; Res ineras , 89 ,00 ; 
Industr ia y Comercio, 186 ,00 ; Explos ivos , 
23 5,00; Fo lgueras , 41 ,75. 
B O L S A B E P A R I S 
Exter ior , 88 ,65 ; F r a n c é s , 8 6 , 8 0 ; F e r r o -
carr i les : Norte de E s p a ñ a , 4 3 5 , 0 0 ; A l i -
•cantes, 4 4 1 , 0 0 ; R í o t i u t o , 1 .751,00; C r á d i t 
Lyomiais , 1.612,00; Bancos: Nac iona l de 
M é j i c o , 497 .00 ; L o n d r e s y M é j i c o , 254 ,00 ; 
Centra l Mejicano, 65 ,00 . 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exter ior , 8 7 , 5 0 ; Consol idado i n g l é s 2 U 
por l o o . 75,<W; A l e m á n 3 por 100 76 ,00 ; 
Ruwo 1906 5 por 100, 101 ,50; J a p o n é s 1907 , 
96 ,75; Mejicano 1899 5 por 100 , 84 ,00 ; 
Uruguay 3 por 100, 67 ,25. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de M é j i c o . 270 ,00 ; 
Londres y M é j i c o , ] 43 .00 ; C e n t r a l Mej ica-
no, 40,00. 
B O L S A D E R I E N O S A I R E S 
Banco de l a Prov inc ia , 150 ,00 ; Bonos H i -
potecarios 6 por I C O , 00 ,00 . 
B O L S A D E O H X L E 
Bancos: de Chi le , 186 ,00 ; E s p a ñ o l de 
Chile , 1 2 1 M . . 
B O L S A DIC A L < x O D O \ E S 
í Infonnaciou de l a casa San t i ago R o d o -
reda , V e n t u r a de la V e g a , lf» y 18 . ) 
Tele*:muiH del 16 de Mayo de 1914. 
C i e r r * 
de a y e r . 
ESPECTÍOll 
C i e r r a 
an ter ior . 
Mayo y Junio 7,04 7,08 
Junio y Jul io 7,04 7,08 
J u l i o y A g o s t ó 6,Sf ti,y3 
Agosto y Septiembre 6,87 '6,90 
Ventas de ayer en Liverpool , ló.uO-ü balas. 
P R I N C E S A . — ( C o m p a ñ í a de Margarita 
X i r g ú ) . — A las nueve y tres cuartos . L o s 
ojos de los muertos. 
. A las cinco. E l cora&ón manda. 
• C O M E D I A . — ( F u n c i ó n p o p u l a r ) . — A la» 
diez, E l orgullo do Albacete. 
A las ;:inco y media (precios de d i a r i o ) . B l 
orgullo de Albacete. 
L A I I A . — A las disz ( s e n c i l l a ) . ¡ Q u e ROB 
entierren juntos! y Pastora I m p e r i o . — A las 
once (doble, e s j i^ ia l ) , L a m u j e r del h é r o e 
(dos actos) y Pastora Imnerio . 
A las cinco, los celos do Msrceditas , L a 
mujer del h é r o e (dos actoe) . Donde hay í a i -
das hay jaleo, y Pas tora Imperio, 
A P O L O . — A las cuatro ( d o b l e ) ) . E l mote-
te, L a F o r n a r i n a , en su repertorio, y L a cor-
te de R i s a l i a . — A las seis y media (doble) . 
E l g é n e r o ín f imo y E l amigo M e l q u í a d e s . — -
A las diez y cuarto (doble ) . E l motete, L a 
F o r n a r i n a , en su repertorio, y E l amigo Mel-
q u í a d e s . 
Z A R Z C E L A . — A las cinco ( s e n c i l l a ) . L o s 
^cadetes de la R e i n a . — A las seis y media 
(doble ) , E v a . — A las diez y media (doble) , 
L a s golondrinas. 
C O M I C O . — A las cuatro y media. E l s é p -
timo, no h u r t a r . — A las cinco y tres c u a r -
tos. E l potro s a l v a j e . — A las siete. E l s é p t i -
mo, no h u r t a r . — A las diez y cuarto, E l po-
tro s a l v a j e . — A la s once y tres cuartos, BH 
s é p t i m o , no hurtar . 
P A R I S H . — A las cuatro y media de la 
tarde, debut de Mlle. Lafebre , l a diabolista; 
debut d e los e x c é n t r i c o s K i l l , el enano P a -
quito (escenas t a u r i n a s ) , el gigante Vendeen 
y todos los clowns e x c é n t r i c o s de la nueva 
c o m p a ñ í a de c irco de Wil l ians Pariah. 
A las nueve y media, var iada f u n c i ó n , 
dedicada á los forasteros, con el concurso d « 
toda la c o m p a ñ í a de circo. 
B E N A V E X T E . — S e c i o u e s de c i n e m a t ó g r a -
fo á las cuatro y media, á las teia y me-
dia y á las nueve y treinta y cinco. 
E X P O S I C I O N -CANINA (Jardines ctel 
B u e n R e t i r o del Parque de M a d r i d ) . — A b i e r -
ta de cuatro de la tarde a l a u o c a e c e r . — E n -
trada, una peseta .—Kauda do maslca todas 
las tardes. 
iMFBQtfTA: PISAREO. 14. ^ a 
Domingo 17 de Mayo de 1914 E l ! - O El E3 A T El MADRID. A ñ o IV> Núm. 9 ¿ 3 
Extremadura y sus hombres. Las Escuelas 
Parroquiales de Los Santos (BADAIOZ). 
Aeaba de editarse esta hermosa m o u o g r a f í a parroquial , primera publicada 
eD E ^ d e b i d a á la castiza p luma del bril lai ite cronista e x t r e m e ü o D. Marcos 
S u á r e z Muril lo. p r e s b í t e r o , y UeTa un b ie« escrito p r ó l o g o del l imo. Sr . D. E n -
rique Re ig , Obispo electo de Barcelona. . km^'^mm 
« e hal la de venta al precio de una peseta, en el kiosco de E L J J & B A r E . 
E s un l ibro que deben estudiar detenidamente los p á r r o c o s espafiotes. 
J . L U C A S l M O S S I B H I J O S 
G I B R A L T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
de América, Hawaii, etc., etc. 
S e t a r a n t o , l a oomodidatl, l impieza é higiene, alimentos, s erv i c io y 
r apidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, vent i ladores y calo-
i r í f e r o s e l é c t r i c o s , aparatos de d e s i n f e c c i ó o , camas de h ierro , hospital , 
* m é d i c o , medic ina y al imentos gratis. P a r a l a s e g n r i d a d y t ranqn i l idad 
"do los pasajeros, estos bnques se enenentran provis tos do potentes apa-
ratos de t e l e g r a f í a s in h i l ó s q a « les p e n m t e estar en e o m a n i c a c i ó n con 
la t i erra ó buque todo e l viaje. 
S e contesta la c o r r e s p o n d e i m a á yuelta-de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gratis á q u i e n lo solicite. . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . 11. Despachos: I r i s h T o w u , ivísm. 17, y 
•Puerta de T i e r r a , n ú m , 1. 
D i r e c c i ó n t e l é g r á f i c a : ^ P U M P » G I B R A L T A H 
o c A S i o r s i 
Se vende gran hotel, pro-
pio para restablecer Ja s a -
lud, con grandes comodida 
des, indeponderfccia y her-
mosas vistas, enclavado en 
el punto m á s alto de la 
Prosperidad. Su s i t u a c i ó n 
g e o g r á f i c a evita sa l ir de 
veraneo. R a z ó n : Huertas , 
29, 2.°, de 9 á 11. No se 
admiten corredores. 
A U T O M Ó V I L vendo barato, 4 
cilindroa, 8-10 caballos, 4 asientos, 
equipado, toda procba. Regueros, 
núm. 12, Garage. 
ARTÍCULOS DE TAPICERÍA? 
G é n e r o s lavables para casas de campo. 
22, Cabal lero de G r a c i a , 22. T B I / B F O N O 4.3Sr. 
P A K A B U E N O S I M P R E -
SOS Y B E L L O S C A U C H O 
E / n c o m í e n d a . 20 , duplica-
do. A p a r t i d o 171, Madrid . 
Agencia de anaucios de 
U . D O I V 1 í I S J G U E Z 
A L V A R E Z L A T O R R E Y C O M P A Ñ I A 
I . V G E N I E R O S 
C A R B O I S J E I S MIÍM E I R A L E I S 
Cok 
Oficinas: P r i m , 2 (antes S a ú c o ) . T e l é f o n o 1.150, 
de gas snperior 3,60 pesetas quintil y 74 pesetas tonelada. 
v i D E C 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
» VITORIA 
Venta en Madrid: óA'i'UKmWA GARCIA 
San Bernardino, 18 (Confitería). 
E L E M P O R I O D E V E N T A S 
Rogamos á la» fami-lias de provincias que llegan á 
i Madrid, visiten nues tra Expogickm de Muebles y ob-
¡ jetos D e c o r a t i v a . L o s hay de todos les gustos y va-
; r l sdad de precios. S i os v á i s á casar no du<iéis un 
; momento en a l h a j a r vuestras casas con los cien mi l 
'objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A N I T O S . 8 5 . — S u c u r s a l , Reyes , 20 . 
T e l é f o n o , 1.942, 
L l . V E A B E B C E X O S A I R E S 
Servicio mensual , salier-.do de Bai'celona e l 4, de M á l a g a e l 5 y de Cádiz el 
7, para Santa C r u z de Tenerife . Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos A i r e s e l día 2 y de Montevideo e l 3. 
L I N E A V E X E H - Y O R K , C U S A V M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barce lona el 2o, de M á l a -
ga el 28 y de C á d i z el 30, para N e w - Y o r k , Habana , Veracruz y Puerto Mé-
jico. Regreso de Veracruz el 2 7 y -de H a b a n a 1̂ 30 d* cada mes. 
L Í N E A I>E C t B A - M I AJÍCO 
Servicio mensual , saliendo de Bi lbao el 17, de Saa iauder e l 1&, <lc G i -
j ó n e l 20 y de C o r u ñ a e l 21, para H a b a n a y Veracruz . Salidas de V e r a c r u z 
el 16 y de Habana e l 20 de cada mes, p a r a C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V B N E 2 5 t E L . \ . C O L O M B I A 
Servicio mensual , saliendo de B a r c e l o n a «I ,10, e l 11 de Vaienc ia , e l 13 de 
M á l a g a , y de Cádiz e l 15 de cada mes; para L a s Palmas , Santa C r u z de T e n e -
•riíe, Santa Cruz de la P a l m a , Puerto Rico , Habana , Puerto L i m ó n , C o l ó n , 
'Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, y L a Guayra . Se admite pasaje y carga 
con trasbordo para Veracruz , Tampico , Puerto B a r r i o s , Cartagena -de Indias , 
Maracaibo, Coro, C u m a n á , O a r ú p a n o , T r i n i d a d y puertos del Pací f ico . 
L Í N E A D E P I M P I N A S 
Treee viajes anuales arrancando de Liverpool y habiendo las escalas de 
C o r u ñ a , Vigo, L isboa , Cádiz , Cartagena y Valencia , para sa l ir de Barce lona cada 
cuatro m i é r c o l e s , ó sea: 7 E n e r o , 4 Febrero , 4 Marzo, 1 y 29 A b r i l , 27 Mayo, 
24 Junio , 22 Jul io , 19 Agosto, 16 Septiembre. 14 Oetubrs, 11 Noviembre y 9 
Diciembre; para Por t -Sa id , Suez, Colouibo, Singapore, l lo- l io y Manila . Sa l i -
das de Mani la cada cuatro martes , ó sea: 27 E n e r o , 24 Febrero , 24 Marzo, 
21 A b r i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Ju l io , U Agosto, 8 Septiembre, 6 Octu-
We, 3 Noviembre y 1 y 29 Dic iembre , para Singapore y d e m á s escalas in-
aeirmedias que á l a ida has ta B a r c e l o n a , prosiguiendo el v iaje para Cá-
diz, Lisboa, Sautander y Liverpool . Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Afr i ca , ¿ e la India , Java , Sumatra , China , J a p ó n y 
Aus tra l ia . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 2, do Valenc ia el 3, de Al icante 
el -4 y de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca , M a z a g á u , L a s Pa lmas , San-
ta Cruz de Teneri fe , Santa C r u z de la Pa lma y puertos de la costa occiden-
tal de A f r i c a . 
Regreso de Fernando P o ó el 2, haciendo las escalas de Canar ias y de la Pe-
n í n s u l a indicadas en e l viaje de ida . 
I i IN E A B R A S i L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander e l 16, de Gijóa y C o r u ñ a 
el 1S, de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz e l 23, para Rfo Janeiro , Mon-
tevideo y Buenos A i r e s ; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos A i -
res e l 16 para Montevideo, Santos, R í o Janeiro, Canar ias , Lisboa, Vigo, Co-
r u ñ a , Gi jón , Santander y Bilbao. 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
Orí ¿Tii í c i o n e s é indicacio-
nes p e r a la f o r m a c i ó n de 
Sindicatos Agr íco las . 
P O R DON A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
A G R I C U L T O R DE DUEÑAS tPALENCÍA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T 
¡Imágenes , Altares y toda das© de carp in ter ía re-
iligiosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
Icargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r n i a c o r r e s p o n d e a c l » , 
! V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre esta mai-ca. E l reloj f 
Invar , que por su c o n s t r u c c i ó n só l ida y gran prec í -
A G E N C L A D E A X F N C I O S • s i ó n h a obtenMo el g r a n diploma de honor en la E x -
-—• ' i p o s i c i ó n de Bruse -
las de 1910. 
E n vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj , no he-
mos vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero r ? -
loj de marca ero-
nometi ica. 
Pts. 
Con caja de 
acero 6 n i -
queL 45 
Idem de plata 60 
Se facil itan á 
los s e ñ o r e s sacer-
dotes á pagar en 
seis ü ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en los pago- a l contado.) 
Cada reloj v a a c o m p a ñ a d o de un certificado dej 
g a r a n t í a y origen. 
Dirigirse & G R A N R E L O J E R I A D E P A R I S , 
F Ü E N C A R E A L , 59, M A D R I D . 
Apartado de Correos, 364. 
Se manda por correo con un aumento d é 1,50 
por certificado. 
¡too 
Galleta > aatracita 2M 
Galletilla > . > '-'.áO 
Ovoides > > 3,60 
Carbonilla 2,50 
Cok m e t a l ú r g i c o p a r a fundiciones 




y calefaccienes. H u l l a s de A-sturias 
PuertoDaaio. E x p o r t a c i ó n á provincias por vagones completo*; y toneladas. 
E l agr icul tor y el obrero 
en el S indicato A g r í c o l a . 
Algunas mstrneciones pa-




TEliPOSO 365 E L . D E B A T E 
Redacción y Administradáti: 
Barquillo, 4 y 6. - HABWD 
Se admiten esquelas hasta las ¿res de; l a madrugada en l a Imprenta, C A -
L L E D E P I Z A R R O . 1 4 . S L o s pagos adelantados. 
TARIFA DE PUBUCIDAD 
Art í cu los industriales. Hnea 
Entrefilets 
Noticias " 
B i b l i o g r a f í a 
Reclamos " 
E n la cuarta, plana " 
Idem id. plana entera. " 
Idem id. media plana.. 
Idem íd. cuarto plana. " 
Idem íd. octavo plana. 
ít Ptas.i 
?,60 > 
2 » I 
J,o0 -
1 » !, 
0,40 > i 
765 > : 
400 > 1 
210 
105 >. 
PBECIOS DE SUSCRIPCIÓN 















60 39 15 
Cada ananrio satisfará W ttntinws de inpKto. 
P e n s i ó n de famil ia . Viajeros . 
C a l e f a c c i ó n . Cuarto de baño . 
M A D R I D . P R I N -
C I P E , N U M . 27 j 
T e l é f o n o S19 . j 
H u é s p e d e s . Ascensor, i 
ÍIBOBCÜB.=-J. BOMiNGüEZ.-Plaz!i del Haíote, 
E N E L 
I 
Estos Ta-pores admiten carga en las cxmdiciones m á * favorable* y pasaje-
ros, á qui'enes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
h a acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen t e l e g r a f í a 
sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga 7 se expiden pasajes para todos los puertos de) 
mundo, servidos por lineas regulares 
Q U E B S R E R A 
C O X S I D E R A C I O X E S S O B R E L A S U N T A S 
S i la pluma es buena y se escribe itfal, hay fjiie averiguar si la causa cs^á en e! 
papel ó en l a t inta: Clases hay de-papeles,, que táal preparados ó de malas materias, 
tienen poca aiinidatl con las tintas, dando lugar á que los eseriios aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta pam ser buena: 1." Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin i n t e r r u p c i ü ü L ^ . 2." Color intenso y permanente, 
p a r a que se destaque bien en el papel. 3.3 Mucha lijeza, para que no se des t iña él 
escrito, y 4.* Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
c«critos desmerezcan vo lv iéndose pardos. 
mtns m frases en Maírid 
m 
Negra superior fija... 
Jüxtra negra fija 
Azu l negra fija 
Mrvada negra fija... 
Vioieta negra fija— 
Sti lográfica fija 
De colores fijas 
A z a l negra copiar. . . 
Violeta negra copiar. 
3)e colores copiar 
T>e timbre 
H e c t o p r á f i c a w 
T)e m á o u i n a 
Escr ibe negro violado pasa pronto á negro. 
Escr ibe negro v 'o ladü pasa pronto á negro. 
Escr ibe azul y pasa lento ó, negro 
Escr ibe morado y pasa lentamente á negro. 
35scrlb© violeta y pasa lento á nogro.,. 
P a r a plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes 
JDe azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa & negro violado 
Azul , violeta, rojo, c a r m í n , dolores fuertes.. 
P a r a caucho y metal, todos colores 
D a varias copias en el E c t ó g r a f o 
P a r a dar á. tintasy tampons 
l ,3 íñ 
l,tWi 0, 

































P A Q U E T E S T I N T A E N P O L V O V A H A E S C U E L A S 
i Despacho a l por m a j o r y menor: 
A d u a n a , 2 7 , p i s o p r i m e r o . — M A D R I D 
Diccionario Pa l - l : i en eineo idiomas 
Les Trapenses, por I ) . Elpidio de Mier 
Obras eseogidr-s del F i l ó s o f o Rancio 
T-'ilffsófm de la Belleza, por el padre Anto-
nio González 
C urt&sidudea. por 0 . L i m k 
D i s e ñ a s Iw/ i res ion is ias , por Curro V a r g a s . . . 
C o r a z ó n adentro , por J u a n Lagu ia L l i í e r a s . . . 
C a r l h t a s de a n t a ñ o , por el barón de A r t a g á n . . . 
l'o.-eia?. 









M. ECHEVERRÍA H ü o d e E . H e r n á n d e z 
C A L L E D E L A P A Z , 6. M A D R I D . A P A R T A D O 388. 
M U LA PRIMERA 
D E V O C i O N . \ R 1 0 S A 
Selecto surt ido de 11-
britos de m u c h a novedad 
y elegante sencillez, con 
Oficios y oraciones espe-
ciales para este S a c r a -
mento; encuadernados en 
blanco y pieles finas. 
O i í J E T O S 
Rosarios blancos y de 
otros muchos objetos de 
m^imoraicióu de tan solem 
R E C O R D A T O R I O S 
Escogidas novedades es 
estampas de las mejores 
f á b r i c a s extranjeras . Mo-
delos exclusivos para esta 
casa, hechos con exquisita 
finura y delicado gusto ar -
• t í s t i co . 
P I A D O S O S 
n á c a r ; capill itas, cuadros y 
capricho, propios para con-
ne acto. 
O S 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea 
superior á 30 palabras. S u precio es el de 5 c é n t i m o s por palabra. 
E n esta, S e c c i ó n t e n d r á cabida la B o l s a del T r a b a j o , que será gra-
t u i í a para las demandas de trabajo s i los anuncios no son de m á s de 
30 palabras, pagando, cada, dos pa labras que excedan de este, n ú m e r o 
5 c é n t i m o s , s iempre que los mismos interesados dea personalmente 1» 
orden de publicidad en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
1 ,C0 
Cruzados Modernos 2.00 | — 
Cada mues l r i to . . . . p o r Manuel Hiurot 
Cosas de n i ñ o s , por ídem id 
Para f o r m a r y d i r i g i r Sindicatos a g f í c o l a s , 
por J . Fraiieisco Correas 
E l A n g e l de Somorrost ro , por i i . E s p a r z a . . . 
Viajes e-kn t i f ieos, por el padre Kicavdo C i r e r a . 
i ' e r e y r i n u c i ó n de la Lea l t ad , por C i r i c i Ven-
t a i i ó . . . . . . 
Los erimenes del Ubemi isnw 1,00 
t í u i d o de aroias. por M . Sierra Bustanuante... 1,00 
Discursos pronunciados en la te lada n e e r o l ó -
gjfsa en honor de M e n é n d e ; y Pelayo, por 
Mella, padre Zacarías . Pidal y D . Angel 
Herrera 
Los boy-scouts e s p a ñ a í e s desd-e el p u n t o de 
vis ta ca tó l i co 0 75 
E l moderno Par lamento y el r é g i m e n reprc-
sentaHvu 
COSKEKENX'IAS PAPAS EN LA ACADEMIA »E JTTRIS-
PÜDBJSSCIA POR LA UXION DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del S r . V á z q u e z de Mella 
L a E d u c a c i ó n Cív ica , por D . Antonio M a u r a . . . 
Las Ficciones de la P o l í t i c a , por el s e ñ o r de 
Cierva 
E l Ba i l e y los Bailes, por D. Carlos L u i s de 
Cuenca 
Tsahel la C a t ó l i c a , por D . P í o Zabala 0,50 
I n f l u j o de Un, M í s t i c a de San ia Teresa s ingu-
larmente, por doña Blanca de los R í o s de 
Lampérez „ 
L a M u j e r Ca tó l i e a , por D. Diego Tortosa 
Los Palacios E s p a ñ o l e s de los siglos X V y 
X V I , po r L a m p é r e z 
E l Tedio, como s í n t o m a s o c ú ú , por el vizconde 
de E z a 
Orientaciones c Indicaciones pura l a f o r m a c i ó n 
de Sindicatos A g r í c o l a s , por ü . Aniomo Mo-
nedero , 
E l A g r i c t ü i o r y e l Obrero en el, S ' ñ d v a t o A g r í -
, cola 
E l A g r i c u l t o r y el Obrero '.egenerados, por 
D. Antonio Monedero 
Todo pedido d e b e r á de i / a c o m p a ñ a d o de s u i m -
porte, por c e r ü l i r a d o 0,30 m á s . 
A U E N C i A C A T O L I C A D E C O L O C A C I O N E S 
Ofrece gratis el persona! siguiente: preceptores pa-
ra idioma? y asíg&aturas. administradores con fianza, 
institutrices, señoras de compañía , doncellas, cocineras, 
porteros librea y jardineros. 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 30 y 32 . 
VENTAS 
PARA EL CULTO 
I M A G E N E S , Pasos. Be-
xenes, campanas; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secundino C a -
sus. R i e r a c 3 San Juan, 
13, se^judo. Barcelona. 
Í / Á R Í Ó S ~ 
F / i H U í C A de campanas 
y relojes p ú b l i c o s de los 
Hijos d3 Ignacio Morúa 
Portal de Uroina, 2. V i -
toria. 
P O R T L A N D " R e z ó l a " , 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J . M. R e z ó l a , San 
S e b a s t i á n . 
VJJÍOS y vermouths, ex-
p ó r t a u s s á todos los . paí-
ses. Mayner, Plfi y Sugra-
fies, iteus ( T a r r í t g o n a ) . 
3 4 , M A Y O R , 3 4 : : 
.Surtido especial ou íod.a ciase de áplífeiilps 
:: :: :: :: rapara.el eulto divino :: :: :: :: 
PÍDANSE (ATÁI /HIOS Y MUESTRAS 
TELÉFONO 3794 
FOLLETÍN DE E L D E B A T E (22) 
F A O I L . I T 
preceptores, profesores, 
institutrices, doncellas, 
niñeras, cocineras y cria-
dos de todas c l a s e s . 
A G E N C I A C A T O L I C A 
Anuncios en general. 
E L R E y de los cí ioco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolf-. G a r c í a " . Osor-
uo ( F a l e n c i a ) . Exporta-
c ión á provincias. 
A C T O M O V I L I S T A S . Ac 
cesorios, r e p a r a c i ó n , gara-
ge. Sociedad Excels ior . A l -
var ez de B a e n a . 5. 
G H A N surtido en b a ñ o s 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc.. etc. T u -
berías para c o n d u c c i ó n de 
agua. E x n o r l a c i ó n á pro-
vincias. Laconi". Herma-
nos. Paseo de s a n J u a n , 
•*í, B f '-'elona. 
V I N O S finos de todas 
clases de R . L ó p e z de He-
redia y C o m p a ñ í a . Háro . 
Kioja . 
(í 11 A N f u n d i c i ó n de 
campanas y f á b r i c a de re-
.ejes de torre. Espeeiai i -
•;-d en yugos m e t á l i c o s , 
oon ¡ratente de i n v e n c i ó n . 
Casa fundada en 1824, 
Faustiü-» Murga Zulueta. 
Vitoria. 
V I \ O S , eoguae, o jén , 
ron, con r'edal las de oro. 
Adolfo de Torreá é hijo. 
Üülaea. 
E X P O R T A D O l l de vi-
nos, agnardientes y lico-
res. L u i s C . Cordón. Je-
rez de la f r o n t e r a . 
M A Q U I N A S de escribir 
• 'Urania". L a m á s perfec-
ta, só l ida en c o n s t r u c c i ó n 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otrf. s in antes 
ver la "Urania" , preferi-
ble á todr.j. Agenta gene-
r a l : J . Rovira . tsarce'ona. 
NEOESiTAN TRABAJO 
. J O V E N v e i n t i d ó s a ñ o s 
con inmejorables referen-
cias, se ofrece para secre-
tario part icular , 'escribien-
béjk cubrador ó ayuda de 
c á m a r a . (Socio n ú m . 270 
del Sindicato Cató l i co de 
Oficios Varios . Atocha, n ú -
mero 18.) San B e r n a r -
do. 94. 
S E Ñ O R A , buenos i n f ó r . 
mes, se ofrece c o m p a ñ í a ó 
d i r e c c i ó n en caea cató l ica . 
Costanil la Desamparados, 
3, bajo derecha. 
J O V E N decente, de fa-
mi l ia que h a venido á me-
nos, desea servir en casa 
c a t ó l i c a en qu'e no se lave. 
R a z ó n : Art is tas , n ú m . 1 
patio, segundo (Cuatro 
C a m i n o s ) ó E L D E B A T E . 
S E Ñ O K I T A joven y for-
mal, desea c o l o c a c i ó n con 
s e ñ o r a sola ó s e ñ o r i t a que 
viaje por e l extranjero 6 
nase mitad tiempo. Conde-
de A r a n d a , 13, cuarto 
cuarto. 
O F R E C E S E para acom 
p a ñ a r s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s 
Sierpe, 8. 
F A B i í i C A . de mosaicos 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-
l a g u e ñ a , d3 J o s é Hidalga 
Espi ldosa. L a r i o s , 12, Má-
laga. 
S E Ñ O R A buena edaf 
desea serv ir de doncella 
en casa de poca familia 
6 sacerdote. Jorge Juan , 
nom. 4, panaderls , í a for -
m a r á n . 
S A C E R D O T E g r a d ú a 
do, con mucha p r á c t i c a , da 
lecciones de pr imera :' se-
gunda e n s e ñ a n z a á domici-
lio. R a z ó n . P r í n c i p e , 7 
principal . 
C A R B O N E S miucralc-s, 
antracita, cok, se exportan 
a precios do ruina. D e p ó s i -
to de materias puras para 
abonos, de r iqueza garan-
d a d a . Saate C l a r a , 26, 
Zamora. 
P R A C T I C A N T E medi l -
fca, c i r u g í a , buena conduc-
'•a, desea c o l o c a c i ó n . IJ»-
r o r m a r á n : M a r q u é s . U r -
quijo, 4 J , bajo. 
O F R E C E S E montador 
electricista, veinte a ñ o s 
p r á c t i c a . Caravaca , n ú m e -
r o l ü , pra l . , d-cha. (310) 
J O V E N diecinueve años , 
empleado en ministerio 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
R a z ó n : L u i s a Fernanda 
35. ¿5." izquierda. 
P E I N A D O R A , viudaT 
cargada de familia, ofre-
ce sus servicios, para dar 
pan á sus hijos. Ceferiua 
Enehe. Trafa lgar , mime-
ro 15, bajo. 
F O T O G R A F O . A y u d a d 
be de g a l e r í a , conociendo 
todo en general, y habiea. 
do estado en casa seria y 
formal, se ofrece. E s c r i -
bid: L i s t a de Correos, cé-
dnla n ú m . 9.774. 
J O V E N de veinticuatro 
a ñ o s , maestro ca tó l i co , con 
inmejorables Informes, ae 
ofrece para lecciones' ,de 
Pr imera y segunda ense-
ñanza , para a c o m p a ñ a r ni-
ñ o s y para secretar ía ó 
despacho particular. F e r -
nando de la Torre. Recin-
to del H i p ó d r o m o . 
S I N D I C A T O D E L A 
I N M A C U L A D A . — Estáu 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras , sombrereras, 
e t c é t e r a . 
Tambié'- . desean coloca-
c ión profesoras y señori-
tas de c o m p a ñ í a . 
L o s avisos al Sindicato, 
San Bernardo , 7, priaci-
pal, ó á casa de la secre-
tar ia , s e ñ o r i t a María d§ 
E c h a r r i , J u a n de Mena, 16 
P R O F E S O R católica 
acreditado, se ofrece para 
lecciones tachil l^rato; ep-
s e ñ a n z a especial del latín.-
•ían Mai'cos. 22. principal. 
A M P L I A C I O N E S foto-
eráf icas , raivCido exacto, 
•le t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Kermes , Rambla 
de Santa M ó n i c a , 9, pri-
mero, segundo, Barcelona» 
S E Ñ O R A portuguesa, 
ca tó l i ca y joven, ofréceaa 
para dama de compañía , 
ina de gobierno, para ni-
ñ o s ó costura. E s c r i b i r Ma-
ría Osorip, San Marcos 30, 
c uarto izquierda. 
J O V E N , bachiller y con-
tador mercant i l , desearla, 
empleo en oficina, Banco' 
ó s e c r e t a r í a particular. I n -
mejorables informes y ga-
r a n t í a s . P i z a i r o , 12, 1." 
3 I A I > R E E H I J A distin-
guidas, inmejorables in-
formas, a c o m p a ñ a r í a n se-
ñora ó n i ñ o s , á. baños?. 6 
m a r c h a r í a n con familia 
fuera de E s p a ñ a . (311J 
0 $ 
por 0 , Isaac l í i iñcz át í f r e n a s . 
Pero es mío el sáspifo 
que salo de tu pecho: 
vuelve hacia mí tu rosfa*o 
que verte es lo que anhelo. 
As í que acabó este cauto, uu grupo de 
tres jóvenes enlazadas con una cadena dé 
flores, y cuya hermosura excedía á l a dr-
í a s Gracias á quien trataban de imitar, 
se acercaron á Apecides, haciendo el paso 
de la danza jónica, l a misma que bailan 
las Nereidas á la luz de la luna en las are-
Mas del mar Bgeo, y qüe enseñó Citere i 
a sus ninfas pava celebrar la l)oda de Psi-
'quis con su hijo. 
Uuas veces, adelantándose, le corona-
han con . u guirnalda: otras, la más jo-
y«n de las tres le ofrecía arrodillada la 
eopa ..u q u - chispeaba, haciendo espuma 
H Mim de L^hos . E l joven no pudo inés • 
U)mo la einbi-iagadora copa; su iangre 
corría i^pet^osa por sus y , ^ . 
caer en el seno de la ninfa que estaba á 
sií lado; después, revolviendo sus hüme-
(ius ojos para buscar á Arbaces, á quien 
había perdido de -vista en el-exceso de 
sus emociones, le vió sentado bajo un do-
sel y es t imulándole al placer con su son-
risa. 
vió, no como hasta euknices. de tú-
nica negra, de mirada sombría y de ce-
ñuda trente; u n a túnica llena de oro y 
de piedras preciosas ceñía su majestuoso 
talle ; rosas blancas mezcladas con esme-
raldas y rubíes formaban la tiara que cu-
bría sus negros cabellos. Parec ía rejuve-
neekio como Ulises, y mudado de refle-
xivo en hermoso, enmedio de los atracti-
vos de todo género que le cercaban su 
ros-tro ten ía la dulzura tierna y resplan-
deciente de un dios del Olimpo. 
—Bebe, toma parte en el f e s t í n : ama, 
discípulo m í o — d i j o — . No te avergüen-
ees ge ser joren y apasionado. L o que 
eres ahora lo es tás sintiendo por-tus ve-
nas^ lo que serás.. . helo ahí. 
A l dec ir esto señaló con e l . dedo un 
nicho, y habiendo seguido los ojos do 
Apecides aquel movimiento, v ió sobre un 
pedestal entro las estatuas de Baeo y de 
Idalia.. . un esqueleto. 
_ —No te avsustes—prosiguió el egip-
cio—: ese amable convidado nos está re-
cordando eontinuainente que la vida es 
i-orla; parece que nos dice con voz fíom-
'•rÍH : ¡ GrOZAD! » 
Ihi aquel ¡úoiüeate se v ió la estatua 
rodeada de uu grupo de ninfas que pu-
- i ' mu guirnaldas en su ped^tal , v uüen-
'ras b e b í a n , y so ll-naban las eopas 
ea-nterpa el ii^uisou* 
H P C Í O B A Q U I C O 
A h A 1 M A G V. S D E t A >I V B K T K 
Tú. que otro tiempo amabas y bebías , 
cual uosotros ahora, 
vagas, oh espectro errante. S 
entre fantasmas pálida*, sombrías 
de la Stigia á la orilla aterradora. 
Mas ahora uu pensamiento t é luamlamus 
si puede tu Memoria 
al cielo remontarse, 
recordando los d ías que gozamos 
tanto dulce deleite, y tanta gloria. 
Coronamos de flores 
1?. desierta morada, 
el (fue palacio f u é de tu alma un día : 
cuando amabas l a rosa y sus colores, 
cuando la l ira con su voz plateada 
te arraneaba el pesar m á s terao y h o n á o ; 
cuando l a copa para ti tenía 
mil r i sueñas ideas en el fondo. 
, A l l legar a q u í se a d e l a n t é ) u n nuevo 
grupo , haciendo c a m b i a r e l c o m p á s ; si-
guió el canto en tono m á s 'vivo y m á s 
alegre . 
. - n ; ' ' ' . ' 
• i Ks la muerte la ribera i 
hacia donde todos vamos; 
navecilla que nos llevas, 
boga despacio, despae ío . 
A las horas con guii*alda.s 
su carrera detengamos, 
y supliquemos á Eo lu 
que suelte el viento más mauc>o. 
S i al tiu hemos do ser ríetimas 
. . entre risas, entre cantos, 
y coronado de flores, 
como víctimas caigamos. 
Después de la pausa tomó la m ú s i c i 
un aire todavía más rápido y más vivo. 
Pues fa vida es curta, 
alegres gocemos, 
y no malógrenlos , 
la edad j n v e f í L 
C í e o p a í r a uu d í a 
disolv ió una perla 
. y l l egó á bebería 
entre aplausos mil . 
Imitemos 
á la hermosa 




el dios candido 
de Amor. 
A c e r c ó s e entonces u n t e r c e r g r u p o con 
copas l lenas , que se v e r t i e r o n sobre t a n 
e x t r a ñ o a l t a r , y d e s p u é s de aquel las l i -
baciones, c a m b i a n d o l a m e l o d í a otra vez 
de tono, se c o n v i r t i ó e n l e n t a y solemne. 
í í x 
¡ Oh ! ¡ bien venido, h u é s p e d tenebroso 
que dejas la pacífica ribera 
del mar terrible I A s í que el oloroso 
perfume acabe de la flor postrera, 
á tu mesa sentados nos verás . 
H o y será para ti nuestra alegría 5 
para t i . cuya lúgubre morada 
tiene que ser nnestra morada un d í a ; 
hagamos aqoi estancia dilatada 
que harto en breve acogida nos darás. 
LIBRO SEGUNDÓ 
C A P I T U L O P R I M B E O 
V n garito '.'P Pompeya y los a ü c i o n a ü o s á la 
lucha antigua. 
• 
L l a n o , monte y palacio 
retemblaron sin saber do 
inc l inar su pesadumbre. 
S é n e c a Thieste , v. 6!);í. 
Henos aquí transportados á uno de los 
barrios ds Pompeya que no habitaban 
los señores á la moda, a l garito de los 
gladiadores y de las apuestas, de. los vi-
ciosos y de los miserables, de los tunos y 
de los libertinos; en una palabra, á la 
Alsaeiá de una ciudad antigua. 
Estamos, pues, en una gran sala que 
da á un paseo de árboles. A la puerta 
hay un corro de hombres, cuyos múscu-
los fuertes y nervudos, cuellos cortos y 
hercúleos. í isonomías procaces é .impu; 
dentes, hacen reconocer en ellos les cam-
peones de la arena. Por la parte de afue-
ra hay sobre una tablilla jarros de . vino 
y aceite, y encima de ella un cuadro gro-
seramente pintado que representa á los 
gladiadores bebiendo: ¡ tan antiguo es y 
tan respetado el uso de las muestras! 
E n lo interior de la pieza hay varias 
mesas dispuestas poco más ó menos co-
mo las de nuestros cafes, y en torno de 
las que es tán muchos hombres sentados, 
unos bebiendo, otros jugando, á los ^dos 
y otros á un juego de más mérito, que 
se llamaba dmidecim scriptoe, que han 
tomado algunos pedantes por el ajedrez, 
aunque se parecía más al chaquete y sa 
i jugaba las más veces con dados. 
Poco adelantada, iba la mañana, y era 
j preciso hacerse cargo de l a hora para 
" comprender hasta dónde llegaba la indo-
lencia de aquellos adictos á la taberna. 
Con todo, á pesar del barrio en que es-
taba situada la casa y del carácter de sus 
habitantes, no ofrec ía aquel horrible des-
aseo que distingue á los sitios de esta 
especie en nuestras ciudades modernas. 
L a a legr ía natural de los pompeyanos, 
que al menos querían agradar á los sen-
tidos, cuando descuidaban el alma, se des-
cubría en los vivos colores de que pin-
taban sus paredes y en las formas de la« 
lámparas , de las copas y de los muebles d« 
casa m á s comunes, cuya rareza no ca-
recía de elegancia. 
— ; Por P ó l u x ! — d i j o cierto gladiador, 
apoyándose en uno de los largueros de 
la puerta—. viejo Sileno, el vino que nos 
vendes bastaría para aclarar l a sangre 
más gruesa que hay en nuestras venas. 
A l decir esto, tocaba en el hombro á 
un grave personaje que había cerca de éfc 
E l hombre que acababa de ser saludado 
tan sin ceremonia, y que por sus des-
nudos brazos, delantal blanco, llaves y 
servilleta, descuidadamente puesta en el 
c inturón, indicaba ser- el amo de la t a 
berna, había llegado ya al otoño de b 
vida: pero sus miembros eran todaví? 
tan-robustos y at lét icos , que hubiera po-
dido avergonzar á todos sus parroquia 
nos, á uu estar los tales miembros vuel 
(Sg conünmra), 
